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ORGANO OFICIAL D E l APOSTADERO DE LA HABANA. 
Año LY. Hatana.--Viernes 16 de Marzo áe 1894. I fúmero 65 
Real Lotería de la I s l a de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,468.—Lista de 
los números premiados, tomados al OIDO. 
Jíúms. Premiso. ífúms. Freinios. Númi. Premio». 
Centena, 
11 . . 
21 . . 
162 . . 
178 . . 
220 
246 . . 
319 
3S2 . . 
375 . . 
386 
391 . . 
436 . . 
453 . . 
468 . . 
473 . . 
477 . . 
490 . . 
500 
561 . . 




676 . . 
634 . . 
690 
728 . . 
735 . . 
772 
778 
799 . . 
807 
808 
814 . . 
832 
863 . . 









1090 . . 
11S3 
1189 
1228 . . 
1232 . . 
1265 
1310 . . 
1313 
1329 
1341 . . 
1344 
1335 . . 
1108 . . 
14Ü9 . . 
1428 
1433 . . 






1G70 . . 
1080 
1717 .. 
1732 . . 
1779 
1912 . . 
1933 . . 
193 i . . 
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7661 . . 





7966 . . 
7997 
Ocha mil 
8006 . . 
8028 . . 




8205 . . 
8241 .r 
8260 . . 
8308 . . 
8312 . . 
8334 . . 
8335 
8388 . . 
8410 . . 
8475 . . 
8493 . . 
8507 . . 
8513 . . 
8514 . . 
8521 . . 
8531 . . 









































































































































































7527 . . 









































































































































11013 . . 
11063 
11086 . . 
11108 . . 
11113 . . 
11129 
11145 
11186 . . 
11187 . . 
11250 . . 
11347 . . 
111374 


























































































































































































13050 . . 
13060 . . 
13124 . . 
13126 . . 
13169 . 
13203 . . 
13¿07 . . 
13215 
13235 . . 
13268 
13302 . . 
13341 
13350 . . 
13374 . . 
13380 . . 
13392 . . 
13399 . 
13tl2 . . 
13414 . . 
134.16 . . 
13436 . . 
13439 _ 
13460 ¿. 
13461 . . 
13408 
13407 
13510 . . 
13534 . . 
13538 




13665 . . 
13639 
13680 . 
13709 . . 
13724 . . 
13769 . . 
13773 
13774 . . 
13777 
13797 
13805 . . 
13830 . . 
































































































































































16001 . . 
16094 . . 
•6148 . . 
i6164 . . 
'6 86 . . 
l(i?ltl . . 
16215 
16 m . 
16273 . . 
w m . . 
16281 . . 
16341 









i«607 . . 
16025 
16631 
16{)il6736 . . 
10016730 
10016714 . . 
1001G767 
100110758 . . 
1001676S . . 
10016776 . . 
lOOldíJlO . . 
10016820 
16S62 
f&m . . 
1690L . . 
16925 
16933 






























































































































































































































































































20737 . . 
20741 
20793 . . 
20838 
20891 


























20&72 . . 
20985 
Vointiun 
21028 . . 
21031 
21069 . . 
21078 
21102 
21146 . . 
21150 

























































Aproximacionca á los números anterior y poBterior 
¡ol premio de los 100,000 pesos. 
8580 . - 5 0 0 | 8583 . . 500 
Aproximaciones á loa números anterior y posterior 
icl premio de 20,000 pesos. 
14868 . , 2 0 0 | 14860 200 
Telegramas por el cable. 
SEEYICIO TELEGRÁFICO 
DEL 
D i a r i o d(. l a M a r i n a . 
Ali IMARIO DÉ JAA MAItINA. 
HABANA. 
r S I - S - a R A M A S D B H O Y 
Madrid, 16 de marzo. 
H a ocurrido u n clioq.ue en B a r c e -
lona entre uno de los trenes de a-
quella capital y un t r a n v í a resultan-
do un muerto y ocho heridos. 
H a n dimitido los Tenientes de A l -
calde del Ayuntamiento de esta Cor-
to á consecuencia del m a l efecto 
causado por el nombramiento del 
Sr. F igueroa. 
Se trabaja para quo ret iren sus di-
misiones los amigos del Sr. Grama-
so. Betos so niogan á ret irarlas y a-
esptar cargos oficiales. 
Madrid, 16 de marzo. 
L a s l ibras esterl inas se h.an co-
tizado ayer á 3 0 - 6 0 . 
Nueva York, 10 de marzo. 
;E¡ :Í el torneo de ajedrez que ha co-
menzado entre los c é l e b r e s jugado-
res Sres . Steinitz y i L a s k s r abr ió 
el juego el primero con el gambito 
de R u y L ó p e z , s u s p e n d i é n d o s e di-
cho juego á las cincuenta jugadas 
para continuarlo m á s adelante* 
París , 16 ae m rzo. 
H a sido identificado e l individuo 
que m u r i ó en l a iglesia de l a Mag-
dalena SL\ haber hecho e x p l o s i ó n l a 
bomba de dinamita que l levaba. Se 
l lamaba P a n w a l s , era natural de 
B é l g i c a y anarquista. 
Berlín, 16 de marzo. 
H a sido suspenso o l p e r i ó d i c o 
"Der Socialist" y arrestado s u di-
rector. 
Farís , 16 de marzo. 
H a fallecido M r . Monchicoart, l i -
quidador del C a n a l de P a n a m á . 
Nueva York, 16 de marzo. 
S e g ú n noticias del B r a s i l , e l gene-
ra l Peixoto ha pedido a l comandante 
del barco de guerra p o r t u g u é s , don-
de se enouentra refugiado el ©rK-al-
mirante De G a m a , que haga entrega 
de este, á lo cual so n e g ó . D;cho co-
mandante ha telegrafiado oficial-
mente á L i s b o a pidiendo instruccio-
nes. 
París, 1G de marzo. 
No han podido continuar las rega-
tas en Cannes por falta de viento. 
Londres, 16 de m arzo. 
E l gobierno ha elevado á la s u m a 
de 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de l ibras los gastos 
del prestipuesto destinado á la ma-
r ina de guerra, resultando é s t e con 
un aumento de 3 . 0 0 0 , 0 0 0 de l ibras 
con respecto a l presupuesto ante-
rior. E l referido aumento obedece 
el pensamiento de construir quin-
ce nuevos buques y treinta y se is 
torpederos. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo 15, d las 
5$ de la tarde. 
Onzas españolas, d $16.70. 
Centenes, á $4.88í . 
Descuento papel comercial, 60 tl¡Y., de 3i 
& 4 por ciento. 
CamMos sobre Londres, 60 dir. (banqueros), 
fi$4.87i. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), fi 5 
francos 18J. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros), 
á95i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 118J, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 90, á 8 3il6. 
Regular & bnen refino, de 2 ISilfí á 2 15-16 
Azúcar de miel, de 2 9il6 6.2 I l i l 6 . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercailo, sostenido, 
TENDIDOS: 5,100 sacos de azticar. 
Manteca (TTilcox), en tercerolas, Ti $0.12^, 
Harina Patent Minnesota, $4.80. 
Londres, marzo 15. 
Azúcar de remolacha, & 12i11i. 
Azúcar centrífaga, poL 96, á 15i. 
Idem regular refino, ú 12i6. . 
Consolidados, á 99 l l í l C , ex-inter&u 
Descuento, Bance de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, & 64í, ©x-inte-
r6s. 
T a r i s , marzo 15. 
Renta, 3 por ciento, á 99 francos 45 ets., 
©x-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Discurre L a Unión sobre la Diputa-
ción única y con tal motivo dice: 
"No sabemos en qué consiste la descon-
tralización que en esas reformas ve el DIA-
KTO, porque la Diputación única no tiene 
en realidad de verdad facultades de ningu-
na clase. Sobre ella tiene al Gobernador 
general quo puede suspender sus acuerdos 
sin qua su resolución dé lugar á recurso al-
guno, y á la Dirección general de adminis-
tración local encargada de todos los servi-
cios quo se voten con el presupuesto pro-
vincial, de llevar la contabilidad y de cum-
plir todos los acuerdos de la Diputación; de 
modo que la expresada corporación vieno á 
ser meramente decorativa." 
Pero, señor, entonces ¿por qué ar-
maron ustedes contra ella tantas y tan 
esüaudalosas algaradas? 
¡Viene á ser meramente decorativa, y 
se han cansado ustedes de decir y de reaccionarios. 
m 
gritar que era la autonomía disfraza-
da y que con ella corría grave riesgo la 
integridad de la patria y que quien la 
había ideado no aspiraba á nada menos 
que al abandono de las colonias espa-
ñolas! 
¡Oh lógica! ¡Oh desdichada lógica, 
como te están poniendo los señores 
reaccionarios! 
•'La expresada Diputación, añade el co-
lega referido, resaltará igualmente perjudi-
cial para los contribuyentes, que verán au-
mentadas sus cuotas, toda vez que aque-
lla atenderá con los recursos que ae creen, 
servicios que hoy corren á cargo del Esta-
do." 
Y que hoy paga el Estado—le faltó a-
nadir—con las cuotas de los contribu-
yentes penintiulares; porque si los ser-
vicios que habrían de correr á cargo 
de la Diputación única los sufraga hoy 
el Estado con las cuotas de los contri-
buyentes de Cuba, no vemos por qué 
habrían de aumentar estas. 
Dice también L a Unión: 
"¿Cuál ea el prestigio y autoridad de que 
está revestida, según el proyecto, la Dipu-
tación única? Esperamos que el Diario nos 
lo diga, porque nosotros no vemos que ten-
ga autoridad ni prestigio una corporación 
que propone y sus propuestas tienen que 
ser informadas por un Centro consultivo del 
Estado; que acuerda y no puede ejecutar 
sus acuerdos porque es una dependencia 
también del Estado la encargada de ese 
servicio; que sus acuerdos y propuestas pue-
den ser desatendidos y suspendidos por el 
Gobierno general sin que se le conceda ni 
siquiera el recurso de queja. Lea el Diario 
el proyecto y se convencerá de ello. 
¿Qué garantías do acierto puede dar una 
corporación así constituida? Ninguna, por 
más que ol colega se empeño en demostrar 
lo contrario." 
¿Qué quiere decir todo eso?, pregun-
tamos á nuestra vez. 
¿Que la Diputación única debo tener 
mayores atribuciones, más prestigio y 
más autoridad? 
Pues dígalo con franqueza el colega, 
que en ese terreno quizá lleguemos á 
entendernos, á menos que L a Unión 
pretenda—y no sería muy inverosímil 
que lo pretendiese f*i hemos de juzgar 
por üua actos más recientes—que la Di-
putación única pueda nombrar y sepa-
rar á su antojo á la primera autoridad 
de la Isla, porque en eso sí que no po-
dríamos estar nunca do acuerdo con los 
l í o ya nombrar ó separar al Gober. 
nador General de Ouba; ni siquiera ad-
mitiríamos quo se confiase á la Dipu-
tación única el derecho de pedir su 
nombramiento ó su relevo, como vienen 
haciendo los gubernamentales, conserva-
dores y patriotas en estos mismos ins-
tantes. 
Véase la prueba: 
" E l pensamiento de LA UNIÓN COUSTI-
TUCIONAL sobra este punto concreto es per-
fectamente claro y se halla perfectamente 
definido. Deseamos, ¿por qué hemos de o-
cultarlo? el relevo del general Calleja y na-
die desconoce la justicia de los fundamentos 
de esta aspiración. 
E l mismo general se asombraría si formu-
láramos petición contraria. Por ello, cuan-
do el Sr. Maura dejó el Ministerio, expusi 
moa que el Sr. Calleja debía dimitir. Así lo 
comprendió el general y dimitió. E l general 
nos dió la razón." 
No es cierto, porque la putición de 
su relevo fué formulada por L a Unión 
antes de que el Sr. Maura dimitiese, y 
porque si el señor General Calleja di* 
mitió fué por un acto de delicadeza y 
no por las razones en que L a Unión se 
fundaba para pedir irrespetuosa y de-
magógicamente su relevo. 
¡Hasta L a Lucha nos da la razón! 
Véase lo que á este propósito publi-
có ayer: 
"Porque si hoy, á petición de la derocha, 
y mañana á petición de la izquierda, han 
de cesar los Gobernadores Generales, val© 
más que se suprima la plaza, y no haoer de 
un cargo tan serio y tan importante, un pa-
lillo de barquillero." 
De acuerdo, menos en lo de hablar 
de izquierda y de derecha, para favore-
cer componendas imposibles. 
Aquí ya no hay derecha é izquierda 
de un partido, sino dos partidos com-
pletamente distintos: el constitucional 
y el reformista; el defensor del statu 
quo y el partidario de la descentraliía-
ción adminisfcrativa. 
Procure no olvidarlo L a Lucha. 
El Sr. Cónsul de Alemania. 
E s t a mañana estuvo en Palacio, con 
objeto de visitar al Excmo. Sr. Gober-
nador General, el Sr. Oónsal de Ale-
mania, para cumplir la alta misión qu« 
Je encomendó el Emperador Guillermo 
Il^de trasmitirle á S. E , la expresión 
de su gratitud por los honores que so 









Decir calzado de O L K K ^ K I B ^ I S ' D , es lo mismo que decir calzado elegante, cómodo, 
7 duradero. De este calzado, cuyas ventajas conoce y sabe apreciar e l p ú b l i c o , hemos reci-
bido: POLACOS, BLUCHAE, BORDEGÍIIES, BOTINES y ZAPATOS, en becerro, p i e l d e colores, piel de 
Eusiay charol. 
Es la primera vez, desde que rsoibimos el calzado de esta nuestra marca, que podemos 
ofrecer al público un completo surtido de todas las clases que dejamos enumeradas, aconteci-
miento que nos apresuramos á poner en conocimiento de nuestros favorecedores. 
P A R A SESSrOBJLS se han recibido zapatos de ra>o azul, blanco y rosa, bordados 
en seda floja, y calzado de charol de gran fantasía. 
C 389 




EL DIA 17 DEL CORRIENTE 
3S DE MARZO. 
Entrada y asiento: $ 1.50 plata. 
En este almacén importador de confeccicues se venden los siguientes artículos á precios tan baratos que están llamando la atención del publico en general: 
Sayas escocesas y color entero do surah A CENTEN. ^ayas ra^0 color entero, A T R E S PESOS. Blusas escocesas y color entero de surah, 
A CENTEN. Vestidos batista para señora, A DOS PESOS. SUPERIOEES T E A JES CHAQUET TEIOOT NEGEO, A DOS CENTENES. 
Trajes de casimir de lana pura A CINCO PESOS. Trajes de casimir inglés de lana por medida A T R E S CENTENES, 
Gran surtido en confecciones para señoras, caballeros y niños, es el que se encuentra en el 
N . B.—A los sastres, se detalla ei surtido más completo que se puede encontrar en la Habana en CASIMIRES, ALBÍ0NE8 y ARMOIIR^S, 
B J L T S I s r i E S B T J ^ S K . I O K / E I S I D I E i L I S T A S , S O 0 3 3 1 s r ' 3 ? Á . ' V O B . 
1,336 docenas bomMn^ finos ingleses, de colores y negros, muy ligeros, de î Váma moda, á 82 y 8 pesos plata 
o a, el (lia 27 de enero último, con tno-
tlvo de su cumpleaños, y eu circuus-
taucia de hallarse en puerto uii buque 
de guerra de dicha nación. 
M I S A BJKF . • P ^ X . A C I O 
Coa motivo de la festividad del día 
de hoy, se dijo una misa en la capilla 
de Palacio, ofioiaudo el capellán de la 
Capitanía General, Pbro. Sr. Moreno. 
A l acto asistieron las Sras. de Calle-
Ja y de Veriñan, el Excmo. Sr. Capitán 
Geüeral, el General de Brigada Sr. Mo 
reuo, el Secretario del Gobierao Gene-
ral Sr. Antonio, los Ajudanteí i de S. B. 
y varios empleados del Gobierno Ge 
neral. 
V A P O H - G O H H B O . 
A las once y media de la mañana de 
ajor, juves, pasó por Maternillcs el 
vapor correo Alfonso X I I L 
Ea si Paiccio Él M m Hilar. 
Nuestro respetable amigo el yeñor 
General Arderius y su distinguida fa-
milia recibirán á, sus amigos el domingo 
j.ior la noche, víspera de los días del 
digno General Segundo Cabo de esta 
Capitanía General. 
E n la Gaceta de ayer, y por acuerdo 
de la Intendencia General de Hack-n-
da, so hace una convocatoria sacando á 
concurso piiblico el IK nibran)iento de 
recaudadores de atrasos. E l plazo de! 
concurso termina el día 31 del mes ac-
tual, y habrán de presentarse las soli-
citudes al Excmo. Sr. Intendente Gene-
ral de Hacienda por conducto de las 
administraciones, cuya recaudación so-
liciten. 
Amillaramiento. 
L a renta expontáneamente declarada 
hasta el día 5 del actual por virtud del 
Decreto de investigación del Amillara-
miento, en esta capital, asciende á 
$73,044:. Tenemos noticias de que en la 
provincia do Santa Clara se han decía 
rado grandes cantidades. 
Aplaudimos la actitud de los contri-
buyentes que siguiendo de esta suerte, 
anularán la acción de los Investigado-
res. 
E n el sorteo de la Lotería celebrado 
esta mañana, primero del nuevo plan, 
se han vendido todcs los bil)rtiis. L a 
lienta, pues, ha ganado con este, plan, 
y ganará macho más si se atienden 
nuestras reiteradas indicaciones, de co-
brar los billetes y pagar los premios en 
plata, y de fijar un número, que puede 
ser la cuarta paite de los sorteos, en 
billetes de á 25 centavos, con loa que 
se matará la especulación de las pape-
letas y rif's. 
EL PITO JEFE E M I A S . 
E l Sr. I ) . AñtopiQ Pérez de la Riva 
nos paiticipa en atenro B . L . M., que 
con techa 5 del actual, tomó posesión 
del cargo de jefe de Negociado de Tim 
bre y Loterías, para el que ha sido nom 
brado por el Gobierno de S. M. 
E l nuevo jefe del ramo presidió el 
Sorteo celebrado en la mañana de hoy. 
í ü l Í B 1 m 
P K O V I N C Í A í>E l ' l N A l i D E L K I O 
A S A M B L E A REGIONAL. 
Acordada por la Junta Cer.tral Di-
rectiva la celebración de una Asamblea 
Puegional de la provincia de Pinar del | 
Eio, que proceda á la designación de 
los poderes directores del partido Re-
formista en aquella región, se ha dis-
puesto que el acto se celebre con suje-
| ción á las siguientes ivglas. 
! Primera: L a Asamblea Regional se 
efectuará el día primero de abril próxi-
mo en la ciudad de Pinar del Rio, dan- j 
ao cOMOenxo a. la» UUII«J a o la noene, en i 
el local qne oporrnnaraente se desig-
nará. 
Segunda: Cada uno de los Comitós 
locales constituidos hasta la techa, de 
e;-.ta convocatoria, estará representado 
en la Asamblea por medio de un dolé 
gado, nombrado en junta general de 
afiliados del barrio ó localidad respec 
ti va, convocada al efecto. 
Tercera: Los nombramientos de de 
legados habrán de recaer preciso mentó 
en afiliados al partido, vecinos ó resi-
dentes en la proviacia de Pinar del 
Eio. 
Cuarta: También podráo enviar de. 
legados á la Asamblea Regional, los 
comités locales que se constituyan con 
i posterioridad á la fecha de esta convo 
catoria, siempre que sobre m consiitu-
En la FLOR CUBANA, Graliano y San José hay endulces, ramilletes, crocantes, 
Charlottes rusas, flanes, bizcochos montados, panqnés reales, gelai inas, manjar blanco, 
barba Hoy, monte nevado, tocino del cielo, preciosidades y cosas de gasto. 
Con^oí ímmo dinero se obtiene on la FLOR CUBANA, Galiano y San José, una 
hermosa y espléndida Salvilla do delicados dulces con que obsequiar á un José querido 
ó á una simpática Joeeflta. 
L a FLOR CUBANA ticno un espléndido surtido de vinos de J E R E Z , CHAMPAG 
NES, LICORES y CERVEZAS. 
Q - . A . X J IC - A . üsT O 
C 429 
S .A. IST « J O S I E D 
2a-lG 2d-17 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
7 8 , G-A:C.I^2.TO, 7 8 . T E I / E F O C T O 1 , 3 6 2 . 
8. - SAN J O S E . - S E M A N A 
S U N T U O S O S R A M I L L E T E S de caprichosas formas. P A N Q U E S y montes nevados adornados con exquisito 
gusto. Riquísimita y v a r i a d a T O R T A S de capuchina y H U E V O S N E V A D O S á la sevillana. P L A T O S bajos do frutas 
tropicales á la madrileña. 
E n R E P O S T E R I A presentará esta ya famosa casa un espléndido surtido de dnlces tinos cual ninguna. 
habrá deliciosos P A S T E L E S de mariscos, P E S C A D O S de los más finos. 
E n V I V E R E S j V I N O S omitimos enumerarlos; nuestros vastos almacenes están repletos y atestados de frescos 
y de primera calidad unos y de puros y genuino» otros. 
E n las grandes compras se obtiene el. beneficio y este redunda en bien del püblico: 3,000 barrilitos de aceitunas 
manzanilla A D I E Z C E N T A V O S UNO, solo 
E L P R O Q H E S O D S X . P A I S pued© h a c e r c o s a i g u a l . 
7 8 , O A - L I A , : ^ O , 7 8 . 
ción haya recaido la aprobación de 1» 
Junta Central Directiva. 
Quinta: Tan luego sea leída est« 
convocatoria por loa presidentes dv 
los Comités locales i)ertenecientes á la 
provincia de Pinar del Rio, ó reciban 
la circular qne se les envía, convocarán 
á junta general d« afiliados para el 
nombramieuto de delegados. 
Sexta: Dol acta do la sesión que se 
celebre para el nombramiento de dele 
gados se entregará una ropia eertifica-
da al qne resulte elegido, la un»! servi-
rá de título para acreditar (a ropresen-
tación. 
Séptima: Los delegados deberán 
presentar sus actas en la secretaria del 
Comité Regional interino existente en 
la ciudad de Pinar del Rio, donde les 
será entregado el ¿ocumento que ha 
de servirles para su admisión un i;» 
Asamblea. 
Octava: Las delegaciones, una vez 
conferidas, serán rigorosamente pérsó 
nales é instí asmisiblos. 
Novena: La Asamblea Regional se 
rá presidida por los miembros de la 
Junta, Central Directiva que sean de 
trígua4os ui efecto. 
l i a baña, 11 de marzo de 189L 
E l Secretario general, 
EDUARDO DOLZ. 
.«r5.v 
Bou Gervasio Pérez. 
Dentro d<j breves diaa regresará á 
Kueva Yoik , después do haber perma-
necido algunas seman-is entre liófeó 
tros, acompañado de su amable esposa 
y su encantadora uiña, el Sr. D. G-er 
vasio Pérez, dueño del "Hotel Ct-n 
tral," establecido en í íueva Yuik , calle 
14, números 154 y 156. 
E l señor Pérez y su elegante es-
posa cuentan en esta Isla numero-
sos amigos, á quienes han tenido el 
gusto de visitar y que figuran en el 
número de sus habituales huó^pí des en 
el referido "Hotel Central", establecí-
miento juntamente acreditado en Nue-
va-York, sobre todo para los que acu-
den desde Cuba á la vecina rretrópoli, 
pues ni experimentan la transicíóo de 
nallarso en un país eu que todo les es 
poco familiar, costumbres, alimentos ó 
idioma, ni les falta trato afable y es-
merado servicio en dicha casa. Estas 
condiciones son las que han cimenta-
do el crédito de qne disfruta el uHot<. 1 
Central"' en la colonia española que 
acude á Xueva York, y á cujo crédito 
contribuyen co i sus esfueizos y burra 
voluntad, secundados ccú Inteligétítes 
sirvientes, los esposos Pérez, 
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Víctima de una rápida enfermedad, 
que á penas dió tiempo á su excelente 
familia para conocer la inminencia dt. 1 
peligro que la amenazaba, ha fallecido 
en esta capital iá bella y distinguida 
señora doña Victoria Muñoz Juiado, 
digna esposa de nuestro qnei ido amigo 
el Joven Dr. D . Francisco Loredo y de 
la Torre. 
Descanse eu paz la qne fué encanto 
de su hogar, orgullo de su familia y or-
nato de esta sociedad, y Dios eouoeda 
resignación cristiana á su joven efpo?o 
y demás deudos para soport;-tr el rudo 
golpe que losábate . 
El^enticrro de la señora Muñoz Jura-
do de L^redo se efectuará á las cuatro 
de la tarde de hoy. 
Nuestro amigo parücular y comoa 
ñero en ta prensa, el joven litera feo don 
Francisco Coronado y Alvaro {César 
de Madrid), ha pasado por el inmenso 
dolor de perder á PU digno y amante 
padre, el Sr. D . A g u s t í n Coronado y 
Piloña, respetable caballero, justamen-
te considerado en esta sociedad, por sus 
bellas prendas do carácter. 
Damos el mas sentido pósame á su 
familia por esta desgracia. 
Su entierro se efectuará á las ocho 
del día de mañana, sábado. 
H a fallecido la señora D" Josefina 
Peschu de Von Lobot Ker , madre polí-
tica de nuestro partioul.ar amigo D. An-
tonio Pérez de Utrera, empleado en el 
Círculo Reforraiista. E l entierro se efec 
tuará hoy á las 4J de id tarde. Casa 
mortuoria: T- niente Rey número 77. 
Ayer falleció la Sra. María de Jesn^ 
Ruiz, esposa del procurador de esta Au-
diencia Ldo. D . Ambrosio Pereyona. 
.1 
7 0 t s s n e P T x r a ' C L 7 0 
^ . l i g u a l d© a ñ o s a n t e r i o r e s , o f r e c e i a m á s 
c o m p l e t a c o l e c c i ó n de MMíllETES-CROCANTES de m i l 
v a r i a d a s f o r m a s , y v í a s i n n ú m e r o d e GOLOSINAS 
p r o p i a s p a r a rega los? . 
BILi H A M I X I X J B T B o f r e c e t a m b i é n á s u s 
c o n s t a n t e s f a v o r e c e d ^ e s , c a n t i d a d i n m e n s a 
de f i n o s y e s i q m ^ i t o ^ DULCES ©EL e l e g a n t e s SALVILLAS 
d e s d e 1 á 3 p e s o s . 
TwfiuMBX^H g r a n d e s e s i s t e n c i a s de fino 
CfláMPAfilí i e x q u i s i t o s LICORES, SIDRAS Y CERVEZAS de a-
cr e d i t a d o s f a b r i c a n t e s y e l m á s v a r i a d o s u r t i d o 
de s e l e c t o s y f i n o s VINOS BE JEREZ d e r e n o m b r a d o s 
eos e c b ^ iros 
I B I l i S ^ M X X J X J E T E 
f r e n t e á Xa g r a n d i o s a I P I X J O S O I F I . Ü L . 
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S A S T R E R I A T C A M I S E R I A 
Tengo el gusto de ofrecer á los clientes de esta casa y a l 
Público, el GrílAN SURTIDO de T m i t A S U V G L E -
S A S psjra verano., lo mb:rico que se fabrica. En D R I L E S 
y HOLANDAS hay verdadera especialidad. 
IMIIRA . T j H I I E I O I O - á - I R s cortador. 
D S Z B B O 9 3 . M A T I A S P O ^ X . A ^ r . 
3256 I3»-10 Mz 
u e s e a u i o s . 
L o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 1 1 y L U S T E S 1 2 , 
h a n c o r r e s p o n d i d o : e l p r i m e r o a l n ú m e r o 1 3 7 , y e l s e g u n d o a l n ú m e r o 
2 0 5 , q u e e n t r e g a r e m o s á l a p e r s o n a q u e p r e s e n t e i g u a l n ú m e r o . 
L A " S E C C I 0 1 T X / 5 ISPO N. 8 5 . 
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I D E F E P Í , I T - A . I T I D E Z , X 3 : E ^ 3 V E ^ . 3 S r O I T COHVCIP. 
O B I S P O N U M S . 5 8 Y 6 0 . H A B A N A . 
P r ó x i m o s l o s c l á s i c o s d i a s d e S A l ^ T J O S É 7 I M O S B O L I O -
R S S S B E M A R I A , S E M A N A SAIffTA ^ P A S C U A B U R K S U -
R R S G G I O I f f , c u m p l e á. n u e s t r o d e f o c r m a n i f e s t a r á c u a n -
t o s n o s f a v o r e c e n c o n s u p r o t e c c i ó n ^ a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u e h e m o s r e c i b i d o g r a n d e s n o v e d a d e s e n J O Y A S d e o r o , 
p l a t a y p i e d r a s p r e c i o s a s i e n R X S I A O J K S D E T O D A S CIAA» 
SXZS; e n a r t í c u l o s d e A R T E Y D E F A U T A S I A , D E B R O M -
O S , T E R R A C O T T A , B I S G U I T , P O R O E X t A R T A S D E S A X E 
Y S E I T R E S ? e n R I O A C R I S T A L E R I A d e B O H E M I A y d e 
B A C A R A T p e n m u e b l e s d e M A D E R A S F I Z f f A S , e n v a r i a d í -
s i m o s , a l p a r q u e e l e g a n t e s S I U L O I f f E S , S I I A I A A S , S O F A S , 
C U M A S Y o t r o s , d e m i m b r e B I G A M O O , Q U E M A D O , D O R A -
D O y d e o t r o s c o l o r e s , y p o r ú l t i m o , e n t o d o s l o s o b j e t o s d e 
l o s d i s t i n t o s r a m o s q u e a b a r c a e s t a c a s a , q u e s e r í a d e m a -
s i a d o p r o l i j o e n u m e r a r . 
D a d a l a c i r c u n s t a n c i a d e h a b e r t e r m i n a d o e l BAXsAMGE 
G E E M E R A I a d e U n d e a ñ o , y r e c o n o c i d o s a l c r é d i t o q u e t i e n e 
a d q u i r i d o e s t a c a s a d e s e r l a P R I M E R A e n p r e s e n t a r A l a 
v e n t a t o d o c u a n t o s e d á á l u z c o m o d e m a y o r n o v e d a d e n l o s 
c e n t r o s m a n u f a c t u r e r o s d e E u r o p a y A m é r i c a , n o s c o m p l a -
c e m o s e n a n u n c i a r a l p ú b l i c o E X T R A O R D I N A R I A S R E -
B A J A S D E P R E C I O S , c o r r e s p o n d i e n d o a s í a l i n m e n s o f a -
v o r q u e s e n o s d i s p e n s a . 
C 880 
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C A D E N A D E C R I M E N E S . 
NOVELA. ESCRITA EN FRANCES 
POR 
P A U L M A H A L I N . 
(Bata obra, publicada por " E l Cosmos Editorial-' 
se halla de venta en la "Galería Literaria," de la 
eeíioiu viuda de Poso é hijo», Obispo 55.) 
(CONTIXÉA.) 
—¿Ese criado—preguntó el coiuisario 
—eu qué consiste que uo parece por 
aquí? 
Florimond Poutaillan no se había 
cuidado de volver á aparecer en verdad; 
á aquella hora rodaba hacia París en el 
ecepresse. 
Inmóvil sobre el lecho, en una pos-
tración que le daba todas las aparien-
cias de un cadáver, Horacio de Villiers 
percibía, desde hacía algunos instantes, 
lo que pasaba á su alrededor. 
Es te fenómeno no es tan raro como 
«e supone. 
E n ciertas ocasiones, el uso del oído 
y el sentiruiento de la inteligencia, re-
nacen y persisten eu uu herido ó en un 
enfermo, á despecho de la parálisis de 
que esWn afecrados los otros sentidos. 
Abatido como una masa por la con 
moción y el dolor, extenuado por la 
pérdida de sangre, enteratBente muerto 
al exterior, el amnote de Elena volvía 
á exit-tir, en el eetado latente é inte-
rior, por el funcionamiento del oído y 
«te! peofiamienlpo. 
Había oído la declaración del médi-
SF0 58T60. HABANA. 
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Y se había dicho: 
—¡Viviré! ¡Sí, v i v i r é l . . . ¡Quiero vi-
vir! 
Y no dudaba de qne esta fuerza de 
voluntad, fuera para ól tanto como los 
auxilios de la ciencia. 
Había oido igualmente las preguntas 
del comisario y la contestación del ge-
rente 
—Si acuso á Poutaillan—pensaba— 
será perseguido, preso, interrogado; y 
el miserable no vacilará en vender mi 
cabeza para tratar de salvar la suya. 
Si me callo, por el contrario; si confir-
mo la versión, descaradamente inven-
tada por mi asesino, principio por ga-
nar tiempo Tiempo, esto es lo que 
necesito para concluir bien mi empre-
sa, para llegar á ser rico y poderoso, y 
también para arreglar mis cuentas con 
mi antiguo cómplice; las cuentas del 
pasado y del presente 
¿Qué es lo que pierdo, después de to-
do, con lo que acaba de sucederme? 
Los diez mil francos que había ofreci-
do espontáneamente á Fiorimond y las 
semanas que durará mi convalescen-
c i a . . . 
Mi herida, de la cual se creen ser 
eiios la oauíí.'». iudirecta, va á hacerme 
má* querido aun para el general y para. 
Elena. " 1 
Sí, pero ¿y si me mullese'? 
¿Y si muriese sin venganza! 
¡Ea, eso es impoBible'..-* jün,hom-
bre como yo no muere cuando tiene 
que hacer su fortuna! l í o importa 
ese Poutaillan, ese Poutaillan maldito! 
Dos veces le he errado 
l í o le erraré la t ercera . . . . 
Horacio soportó sin desfallecer la 
extracción de la bala. 
E l doctor colocó el apósitó y los cu-
riosos se retiraron. Solo el comisario 
había quedado. Hablaba con el land 
lord. 
— L o que me contais—le decía—de 
la admiración manifestada por el señor 
de Yilliers, cuando le anunciasteis que 
su criado había llegado antes que él al 
tel, me parece de lo más singular. No 
se ha vuelto á ver á ese criado, único 
testigo de la catástrofe. Yoy á dar ór-
denes á fin de que lo busquen. 
—Señores, el herido vuelve en sí,— 
dijo el médico. 
Horacio había abierto los ojos. 
—¿Está en estado de hablar!—pre-
guntó el magistrado. 
—¡Hum! Ufo lo creo L a fati-
ga 
— L a justicia tiene sus derechos, se-
ñor médico. 
— L a humanidad también, señor co-
misario. 
— E a urgente que yo iuterrogue al 
herido. 
—l ío lo es menos á mi parecer, sal-
varle 
E l secretarlo cortó el debatei 
Hizo á los asistentes un signo para 
que se acercaran al lecho. 
Y , cuando estuvieron á su cabecera. 
—Señores,—declaró con voz tan dé-
bil como un soplo—mi criado os ha di-
cho la verdad 
—¡Ah! 
— Y o soy, por mi imprudencia, el 
íinico causante de esto accidente. 
X I I I . 
De lo que h a b í a pasado s n el mundo, 
durante la convalecencia del se-
ñor de V i l l i e r s ; de la vuel ta de é s -
te á P a r í s 7 de los acontecimientos 
que siguieron á esta vuelta. 
Horacio había salido victorioso de su 
lucha con la muerte. Pero no sin tra-
bajo. 
Sn convalecencia había durado, en e-
fecto, más de dos meses. 
Durante este tiempo, el señor de Jouy 
y Elena no habían cesado de colmarle 
de demostraciones de la más viva sim-
patía. 
E l general le había escrito varias ve-
ces, tanto para felicitarle por el feliz 
resultado de su misión en Londres, co-
mo para hacerle ver su sentimiento 
respecto al fatal accidente, que había 
estado á punto de costarle la vida es-
tando ya de regreso. 
A l recibir la noticia de este incidente, 
el anciano hubiera ido con seguridad á 
Boulogne, si circunstancias imperiosas 
no le hubirran retenido eu París . 
Aquellas circunstancias, nacidas de 
, eomplioaeionw poUtóca», no Je habían 
permitido más que formular los más 
ardientes votos por el restablecimiento 
de su secretario, á quien él consideraba 
ya como el mejor de sus amigos. 
E l barón tenía grandes deseos de 
probarle todo su agradecimiento y de 
crearle á su lado una posición digna de 
sus servicios y de su mérito. Entre 
tanto: 
"Curaos bien y voived pronto entre 
nosotros, le decía afectuosamente. E s 
tamos en momentos críticos. E l p a í s 
tiene necesidad de todas las inteligen-
cias y de todas las abnegaciones. Ne-
cesita brazos, cabezas, corazones. Y a 
no es una herencia lo que se trata de 
conquistar,—y youos estaré eternament 3 
reconocido por haber conservado á mis 
dos hijos la de sir James Turner-Iíor-
ton,—es la Francia amenazada lo que 
se trata de defender y de salvar. Ayu-
dadnos á hacerlo y sij)or vuestra heri-
da estáis aún muy débil para seguir á 
nuestros soldados á los campos de ba-
talla, en donde se decidirán nuestros 
destinos aportadnos el concurso de 
vuestras notables cualidades de hom-
bre de juicio y de administración." 
Elena también lo había enviado car-
ta tras carta. 
¡(Juauto había sufrido al saber que 
aquel á quien ella había amado más 
que al honor, iba tal vez á expirar le-
jos de ella sin el supremo consuelo de 
verla arrodillada á su cabecera! 
¡Cómo había maldecido esa ley de la 
««¿«dad qu® la elfiyaba eu el eantaa» ;, 
rio de la familia, cuando el padre de 
su Marcelo luchaba con la agonía en 
manos indiferentes y mercenarias! 
¡Qué imperio no había debido ejercer 
sobre sí misma; qué esfuerzo no había 
tenido que hacer para ocultar á los ojos 
paternos, á to las las miradas de los 
que la rodeaban, la angustia que llena» 
ba sus párpados de lágrimas y su pe-
cho de sollozosl 
L a señorita de Jouy participaba tam-
bién de las aprensiones de su padre 
respecto á la situación. 
"JSo soy un hombro de Estado, escri 
bía á su Horacio, no soy más que una 
pobre mujer, y los trasportes de entu-
siasmo que sublevan á la población, á 
la idea de una campaña próxima, me 
espantan más que á la población la a-
legran. 
"Porque la guerra es inevitable 
" E u las noticias que nos da Maximi-
liano, que de Nancy ha hecho algunas 
excursiones al otro lado del E h i n , en 
las noticias que nos da Maximiliano, 
digo, nos afirma que le ha llamado la 
atención el odio profundo, que el tiem-
po parece haber agriado en lugar de 
borrar, que todo alarasn guarda contra 
nosotros eu un pliegue sácreto de BU 
alma. 
T.uubieu ha fallecido el antiguo fun-
CÍOUHIÍO de policía, oelador quo era del 
barrio do Atare 
Clt/a 
L>. Jaan Alenróny y 
CORREO DE EUROPA. 
A L E M A N I A . 
EL TRATADO CON KUSIA 
TBerUn 8 de marzo. — La comisión del 
Seichstíg que entiende en el proyecto de 
comercio ruso-alemán lo ha aprobado por 1G 
rotos contra 12. 
Se dice quo Guillermo I I dirigirá una 
carta al Csar, felicitándole en el 49 aniver 
sario de su nacimiento, que será pasado 
mañana. 
También se dice que con esa carta irán 
dos caeeos de nuevo modelo con que el Em 
perador Be propone vestir al regimiento de 
granaderos de la guardia de que ea coronel 
honorario Alejandro I I . 
KUBVO ACORA ÍADO. 
Berlín 9 (le mareo.—Fjn la Dieta Imperial 
eo discutieron hoy los presupuestos de Ma-
rina, eiendo aprobada la partida para la 
construcción de un acorazado de torres del 
tipo del Preussen, y desechada otra para 
cocstrnir un crucero protegido. 
BISMARCI 
Berlín 0 de mareo.—lia salud del príncipe 
de Btemarck es tan oxcepcionalmente bue 
na, que su médico el Dr. Sweninger se pro 
pone á quo haga una excursión de tres so 
manas por Italia. Se están haciendo prepa 
rativos para celebrar con gran boato el 
cnmpleañns de Biemarck el 31 do marzo ó 
l" de abril. De Hamburgo y Lübeck irán á 
visitarlo más de 1,200 personas, que haráu 
una procesión con antorchas. 
B E L G I C A 
UN MOTÍlí 
Bruselas 8 de mareo.—Con motivo de 
nombromiento de un maestro de escuela, 
contra el cual protestaba toda la población, 
hubo hoy pravos desórdenes en la villa de 
Comblain-au-Pont, provincia de Lieja Una 
multitud atacó la casa del burgomaestre y 
éste dió órdenes á los gendarmes para quo 
hicieran fuego, el cual fué contestado por 
la turbamulta. Los amotinados so dispersa 
ton al fin, habiendo tenido en la refriega 
dos muertoí y una docena de heridos. 
F R A N C I A 
BKÜITETIERE T LOS ESTÜDlAiíTBS 
París 8 de mareo.—No se han renovado 
los desórdenes promovidos hace días por 
les estudiantes de la Sorbona contra el sa 
bio crítico M. Brunetiere, en son de protes 
ta por haber sido óete electo miembro de la 
Academia francesa derrotando al ilustre 
novelista Emilio Zola. 
Después de terminada hoy en el mayor 
silencio la conferencia del nuevo acadómi 
co, y cuando éste se había retirado, los es 
tudiantos partidarios de Zola atacaron á 
los partidarios del conferenciante, y des-
pnés se fueron á la puerta de la redacción 
del Fígaro á protestar de que este periódi-
co defendiese á Brunetiere. Un destacamen-
to de policía obligó á los manifestantes á 
retirarse al barrio Latino, donde pasaron el 
resto del día y casi toda la noche cantando. 
LA AQITACIÓX ANARQUISTA 
íarí'! 9 de mareo.—Entro los anarquistas 
detenidos ayer en esta capital, se halla el 
padre de Bourdln, muerto en Londres el 15 
de febrero úllirao, por haberle estallado una 
bomba que llevaba consigo. 
París 9 de mareo.—Dice L a Petite Repvr-
hlique que han sido llamados á declarar ac-
to el magistrado Meyer, tres sacerdotes de 
qnier.ea se ocuparon cartas al anarquista 
Tourmadre. 
I N G L A T E R R A 
CONFLICTO CON LOS PORTUOtriSE» BN 
BN AFRICA. 
Puerto Nadal 8 de wanw—Aunque no 
hay detalles del conflicto entre portugueses 
«ingleses en las márgenes del Zambesi, se 
conocen loa antecedentes, que indican quo 
la cuestión os grave. La CompaCía Telegrá-
fica Trascontinental Africana const nía una 
linea telegráfica desde la esfera inglesa á 
través de territorio portugués, para lo cual 
había obtenido permiso de los gobiernos de 
Inglaterra y Portugal. Las autoridades por-
tuguesas de Tote exigieron compensación, 
á lo cual se negó la compafiía, y entonces 
los portugueses derribaron ios poste» tele-
gráficos y cortaron los alambres. L a Com-
pañía hizo roaistencla y se cambiaron algu-
nos disparos, sin que, & lo que se sabe, hu-
biese heridos. 
La Compañía entonces pidió protección 
al comandante Carr, del cañonero inglés 
Mosquito; ésto amenazó hacer fuego contra 
los portugueses si impedían' los trabajos de 
la compañía y pidió refuerzos á Quillimano. 
Los portugueses están dispuestos á defen-
der su derecho y también han pedido re-
fuerzos. 
Corren rumores, co confirmados, de qn* 
ha ocurrido otro conflicto con pérdida de 
vidas. Los cañones do la fortaleza portugue 
sa do Tete son de mayor caübrf ly.xv; los que 
pueden llevar loe cañoneros ingleses dd 
Zambesi. 
V. ACASO MILITAR EN ASIA. 
Calcuta 9 de mareo.—!>& columna inglesa 
mandada por el capitán Maxwell, fuerte de 
unos 3,000, que está operando en Aseam 
contra los abors, ha sufrido grandes bajas 
á mano de los indígenas y se retira á Sadi-
ya. Un destacamento que salió de esto últi-
mo lugar á apoyar aquella columna fué de-
rrotada por los abors. La situación del ca-
pitán Maxwell es crítica y se han enviado 
en su socorro refuemos con toda premura. 
Telogrofían de Gawhatty, población prin-
cipal de Aseara, quo ha sido enteramente 
aniquilada por los indígenas una columna 
de treinta hombres que custodiaba un con-
voy de víveres y municiones para la guar-
nición de dicha plaza. Estas pequeñas fuer-
zas pelearon dos días con sus noches centra 
uu grueso contingente de abors, haciéndose 
fuertes en las carretas, hasta que finalmen-
te sucumbieron ante el mayor número, sien-
do muertes todos los ingleses. 
ruEOO Á BORDO. 
UvcrpoolQ de mareo.—Ayev Á las nueve 
déla noche se declaró fuego ábordo del va-
por París de la C< mpañía de Cunard, que 
se hallaba en Birkenhead á donde había ido 
ártpa;dr la pérdida del timón, sufrido en 
el últio.o viaje. 
Para atajar el incendio fué preciso demo-
ler un tabique y ya había hecho aquel mu-
chos estragos cuando los bomberos^descu-
trieron el núcleo del fuego. 
Se calculan las pérdidas en qulnlent^ 
mil francos. 
I T A L I A . 
irPLOSIÓN BN aOMA. 
EomaS demarao.—Á. la» eeisde esta tar-
de hizo explosión en las inmediaciones de la 
Cámara de los Diputados una bomba, pro-
duciendo un ruido semejante al de la des-
carga de un cañón de grueso calibre. La 
explosión derribó á muchas personas ó hizo 
huir aterrorizadas á otras. Cuando so cal 
mó untante ol pánico, pudo verse qus ha-
blan sido heridas muchas personas, dos de 
ellas de gravedad, La bomba debía estar 
cargada con un material de gran fuerza ex 
pansiva, á juzgar por losextragos que pro-
dujo en Buslnmedlaclones, arrancando grua-
«as piedra», retorciendo barras de hierro y 
rompiendo los cristales de las ventanas do 
loa edificios inmediato». 
Algunas persona» recibieron leBlones 
oausadas por los pedazo» de vidrio que a-
rxojé la explosión y otras fueron lanzadas 
violentamente contra la» piedra». L a ox-
cltaeión es extraordinaria, y la policía bus-
ca con la mayor aelfvidad al criminal autor 
del Fioiestro. 
La b^mbajeslaba oubieita por un socu-
jBTBro d9 copa. LOB IragmentoB recogidos, 
indican quo el explosivo estaba encerrado 
en una lata de tamaño suficiente para lle-
nar el interior del sombrero. En el lugar 
que ocupaba la bomba la explosión produ-
ja un agujero en el pavimento, y éste, en 
una extensión do clon varas, quedó cubier-
to de pedazos de vidrio. 
Díoese que está agonizando uno de los 
heridos. 
Esta noche fueron reducidas á prisión va-
rias personas. 
E l Diritto dice que hay sospechas de que 
el individuo que colocó la bomba es un can-
tero apellidado Polidori. 
Se ha puesto una guardia especial de tro-
pa en el edificio del Parlamento y en los 
ministerios y demás oficinas del Gobierno. 
Afortunadamente hacía una hora que se 
había cerrado la sesión de la Cámara cuan-
do ocurrió la explosión y no había en la ca-
llo tanta gente como entonces, de lo contra-
rio habría sido mayor el número de vícti-
mas. 
L a policía dice que han resultado ocho 
heridos graves. Han sido detenidos por 
sospechas dos hombres y dos mujeres. 
L a sesión de hoy de la Cámara se dedicó 
en gran parte á discutir el suplicatorio para 
procesar al diputado socialista De Felice, 
complicado, según se dice, en los desórde-
nes de Catania. 
Roma 9 de mareo.—Ra fallecido uno de 
los heridos á causa do la explosión de la 
bomba de ayer. 
Han circulado entre los obreros miles de 
impresos en los cuales se dice quo la diua-
mita es el único remedio para los malos que 
aquejan á los pobres. 
Hasta ahora no han tenido resultado las 
pesquisas de la policía para descubrir ol au-
tor do la explosión, y no resultan confirma-
das las noepecbas de que fuese Angeli, el 
herido que ha muerto en un hospital. 
FI rey Humberto ha manifestado viva 
s'nnatía por las víctimas y el Papa ha en-
cado que se le don á conocer todos los 
talles del siniestro, mostrándose ansioso 
de conocer ol movlmieuto anarquista, que, 
caso de crisis política, puede poner en Martínez, Leal y Nadal, 
peligro la seguridad del Vaticano. Dícese 
quo S. S. procura obtener del Gobierno 
nuevas garantías de seguridad en cualquier 
evento. 
La Cámara de Diputados aprobó hoy por 
grau mayoría y on medio de ruidosos aplau-
sos el suplicatorio para procesar al diputa-
do socialista Giuffrida, por complicidad en 
los desórdenes anarquistas de Sicilia. 
KOSStJTH. 
Roma 9 Me mareo.—El famoso patriota 
húngaro Koesuth, desterrado de su país des-
de hace más do cuarenta años, por haber 
defendido con las armas en la mano la na-
cionalidad húngara, continúa gravemente 
enfermo en la capital del Piamonte y ofre-
ce poquísimas esperanzas de salvación. 
coRREo^TXmZ" 
MATANZAS. 
Leemos en M Debate de Cárdenas 
que ha llegado á dicha ciudad, de re-
greso de su viajo á la Península, el E . 
P. don Antonio Pacín, cura propietario 
de aquella parroquia y vicario de su 
jurisdicción eclesiástica. 
E l sábado último, á las cinco de la 
tardo, se efectuó eu Cárdenas el acto 
nangural de la Escuela do Equitación 
de aquella ciudad, en el lugar del Pica-
dero, con asistencia do uu buen núine- i 
ro do personas, eutre las que predomi- [ 
naba el elemento serio de su culta so-' 
ciedad. 
RANTA CLAKA. 
Pronto quedará terminado en el nue-
vo hospital de Santa Clara, según lee-
raois en E l Globo de aquella localidad, 
á más de las cuatro salas, el edificio 
para cocinas y ropero, faltando sólo pa-
ra que éste se termine la construcción 
de otras dos salas, el edificio para ofi-
cinas y administración. 
Se dice que hay el propósito de alo-
ar enfermos en las salas del hospital 
sin que esté ol edificio por completo 
terminado con arreglo á los planos. 
Por si se confirmara la noticia, llama 
el colega la atención de la autoridad 
gubernativa y de la Junta de Sanidad, 
para que no permitan abrir el hospital 
sin que antes esté en las convenientes 
condiciones. 
— E n Santa Isabel de las Lajas agí-
tase la idea de establecer el alumbrado 
eléctrico, no solo pasa el servicio pú-
blico sino también para el particular. 
Por lo visto la loz eléctrica gana te-
rreno en la provincia de Santa Clara. 
—Corre el rumor en Cieufuegos de 
que en breve se reanudarán los traba-
Jos del Asilo do Huérfanos de aquella 
ciudad, que está en construcción. 
— E l día 10 llegaron á Trinidad los 
diputados autonomistas señores don E -
¡r.ilio Terry y don Modesto del Talle , 
conde de Lersnndi. 
dotada cada una con $'360 anuales, 
y una para la de Cuanabacoa, con el 
haber de336 pesos. Los aspirantes á cu-
brirlas deben justificar haber servido 
en el ejército y obtenido licencia con 
buena nota. 
L a Secretaría de la "Sociedad Cas-
tellüua de Beneflc6ncift,, cita á sus aso-
ciados para una Juuta general, que 
tendrá efecto el día 25 de los corrien-
tes, á las doce del día, y en los salones 
del Casino Español. 
Para con ti finar eu la misma olaae do 
negocios á que se dedicaba la Sociedad 
de Egusquiza y Basterrechea, hoy enli-
qaidación, se ha constituido en esta 
plaza otra en comandita, bajo la razón 
social de Egusquiza y L . Arambalza, de 
la qno son socios gerentes: D. Higinio 
Egusquiza y Egusquiza y D. Pedro La-
rrea y Arambalza; y comanditarios: 
D. José Avambalza y Orbeta y D. G-u-
meisiudo Renovales, é industrial don 
Ricardo Egusquiza y B f asqalza. 
Htiiuos tenido ocasión de ver un pre-
cioso banderín, bordado de uua mane-
ra exquisita y perteneciente á la sexta 
compañía del batallón Voluntarios de 
ingenieros, que manda el s(;Qor Alonso. 
Dicho banderín es uua obra de gusto 
de arte y mano de obra, de las lindas 
jóvenes matanceras señoritos Angela 
González y Juana García. 
A l visitar hoy, el Jaez de Primera 
lostancia del distrito de Belén al señor 
Gobernador Regional, ha encomiado 
los servicios prestado por el Inspector 
de Policía Sr. Ü. José Miró, y los cela-
dores Torres, Prats, Ballina, Quiñones, 
en Lodo lo 
los asii'.itos que se ha relacionado 
de dicho juzgado. 
Por el Gobierno Gsn^ral ha sido au-
torizado Mr. Josepli S. llame para ejer-
cer el cargo de agente consular de los 
Estados Unidos en Carde tía s. 
H U O E S O B . 
A S A L T O Y R O B O A MANO A R M A D A . 
Don José Hermida García fué asaltado, 
puñal en mano, por dos morenos que le ro-
tearon cuatro pesos pfótay dojs Reáteles que 
llevaba en el bolsillo del chaleco y un pa-
quete con nue^e billetes de á cien pesos y 
Uno do quinientos que guardaba en el bol-
sitlo înterior dol saco. 
El hecho ocurrió como á las ocho y cuarto 
de la noche anterior, en la calle Central del 
Campo de Marte. Al tratar de pedir socorro 
Hermida, le fuó clavadogen el pecho la pun-
ta dé uno de los puñales, produciéndole una 
herida leve, de la que fuó curado on la casa 
de socorros de la 3" demarcación. El robado 
dijo que no había gritado ¡ataja! porque en 
el panto donde tuvo efecto el robo co había 
nadie, ni vió por allí inmediato ninguna pa-
re] ;i de Orden Público. 
Después do robado y herido, se dirigió 
hacia la calzada de la Reina, donde encon-
tró la pareja números 186 y 183 de guardias 
municipales á los que dió cuenta del suceso, 
habiéndole conducido éstos á la casa do so-
corro ya citada. 
El celador del barrio d̂ . Tacón instruye 
las diligencias correspondieutes. 
El Sr. Juez de Guardia intervino eu el a-
sunto, tomando declaración al robado. 
H E R I O A S Y C O N T U S I O N E S . 
Ea la casa de Socorros de la cuarta de-
marcación, fuó asistido el menor don Ense-
bio Herrera y Serpa, vecino de la estancia 
"Luit", en Jesús del Monte, de varias beri-
da;( menos graves en la cara y algunas con-
tusioues, las cuales eo causó al caerse ca-
sualmente de una mata de mangos que exis-
te en el placer do la callo de Cerina. 
HURTO. 
D. Julio Enrique participó á la pareja de 
Orden Público núms. 580 y 528, que habién-
dose quedado dormido en el Parque de Isa-
bol la Católica, le habían hurtado el som-
brero, sospechando fuese el autor un more-
no que fué detenido, ocupándoselo la pren-
da hurtada. 
F R A C T U R A 
La menor Da María de loa Angeles Pé-
rez Medina, vecina de la callo de las Figu-
ras número 90, acosoria por Córralas, fué 
asistida en la casa de socorro do la 3* de-
marcaolón de la fractura de la cuarta, costi-
lla lado derecho. D" Rosario Medina, madre 
do la niña lesionada, no pudo precisar cómo 
ocurriera el hecho, y Pólosabo que, encou-
tráudose en ol interior de au casa, eintió 
llorar á su hija, y al acudir á su Jado la eu-
coütró caída cout ra el quicio de la puerta 
de ¡a calle. 
El estado do la niña fué caliüc ido de 
grave. 
P R I N C I P I O D E I N C E . N O I O . 
A ver hubo un principio de luodadio en la 
casa número -17 do la calzada do Príncipe 
Alfonso, ocasionado por habene pegado A 
la realera la colilla do ün cigarro, tiendo 
apagado en el acto por los vecinos y la pa-
reja de Orden Público números 548 y 
El hecho fuó casual. 
B O H T E O 23". 
Vendido por 
RAMON V I V A 8 , Muralla 13. 
C432 Sa-IG 8d-17 
S O H T B O 1,-4:68. 
Veodido por 
Casa do Cambio y Mubcolec uría . 
MEKCADEHEá Y OBISPO. 
3685 16 lü-17 
Se m k la pMerla 
Calle de Snn Rafael TI. 16. 
0" 
Se admitnn proposiciones por el local 6 por ol todo: 
en la misma icforra irán 
Realizae":óri de t idas las ex:s encías; a<j se repara 
en precio; aproyoch-tr la ocasión, pú >l¡co. No OITÍ-
darso qae la ganga está en Sau Rafael núm. 16, en-
tre Industria y Amistad 
L a Casa de IBR Banderas. 
C 417 I P aa-14 2d-15 
EL SEÑOI LGflO. Ú m Ú COllOMDO! PILÜÑÁ. 
H I - A . Jk.JLxXjJBl O X I D O . . 
Y dispuesto m entierro para las ocho de la mañana del sába-
do 17 del corriente, m viada, hijos, hermano, sobrinos, primas, 
deudos y amigos, ruegan á las personas de su amistad, se ^irv^n 
concurrir ti la casa mortuoria, Zanja 36, para fleompanar el c*dá-
ver al cementerio de Coló», por lo cual les quedarán egradecidon. 
Habana marzo 16 de 1894. 
Habana de do 383.... 
Sr 
Muy fieñor iiueitr<-: 
Ponemos on conocimiento do V.-i ie por venci-
miento del termino en IV de los coriientea mes y año 
y por escritura de esía fecha nnte ol Notario D. Ale-
jandro Nuñez de Villavicciici > y Alvarer, hu quedár 
cío disuelta la tooiedaH cons'i ni la en 19 de abril de 
1891 ante el repetido Notarlo, K'-j'> la,razón de 
EGUSqUIZA Y B v S T i i i l K E C H E A 
S. en C. 
en el ramo do Instrumeut-is de Aqtriculturay mafiui-
narias en general con o-.t.«.bVcirniersto y escritorio on 
la caita de LimuanUa u. í*; pro êaió idoto de^deluo-
go á ¡.u liquiJación por 1 OÍ que «uxenoon y ban Ue-
varbi á la gerencia <5 sein D Higinio Kgupquiza y 
D Prapo'sco BaslrTrechea, coi foTn*» & I&s referidas 
oscrirurae, 
!;íiv«sa V. tomar nota do la pre<e!ilo A loa efectos 
con-iguientes; y de nuestra firma al pió. 
Que'.'an á .-us órdenes atontes S. S. Q B S M\— 
Higinio Bgni-duisá, firmará—Francisc i J> f ,r rvecb''a 
firmará: Egusquiza v Uasterreche'i en liq'd 'ación, 
C—tlB - 2-15D a-!5A 
L A . I I D I U A . 
Sociedad Anónima C o o p m t i m 
SECRETARIA. 
No habiéndose celebrado la Junta General, ol día 
para que fué convocada, por faita de asistencia, oito 
Sor segunda vez para el día 18 del presente á las oce del día, en el local del "Centro Asturiano" San 
Rafael núm. 1, donde se llevará á cabo con el nú-
mero de Accionistas quo asistan, según lo dispone 
nuestro Reglamento. 
Por tanto: suplico á todos la m4s puntual asisten-
cia, toda vez que como Junta General de fin de año 
social, so dará cuenta del ¿atado de la Sociedad. 
ORDEN D E L DIA. 
1? Lejtara y sanción del acta de la última Junta 
General. 
£9 Lectura dol ofloio de la Comisióu do Glosa. 
39 Lectura del Balance General. 
49 Elección de la Mesa y sois Vocales. 
59 Asuntos G-iueralfS. 
Habano 11 do marzo de 1894.—El S*cretario, 7ÍIa» 
Lópv. Solil üi)-16 3d-17 
m 3 ? , x x 
L A SEÑORA DOl?A 
TICTOEU MüHOZ JORAÜO 
D E L O R E D O 
' H A FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para el 
di*» dii mañana á la cuatro d« la 
tarde, su esposo, padre x)olítico, 
tíos, parientes y araigos que sus-
criben, suplican á sua amistades 
se sirvan concurrirá la casa mor 
tuoria, calle de la Concordia n? 
98. para acompafidr e! cadáver al 
üemonteiio de. Colón, fa.vor que 
agrudícerán eterna mente. 
Habana, 15 de marzo de 1894. 
Dr. Francisco Loredo y de la Torre—E-
duardu Lcre Jo v Domíngncz—Francisco Bon -
fante y de la Torre—BOUUJ Va lespinnsa—E-
duardo Loredo y de la Torre—Em lio Loredo 
y de ia Torre—Francisco Loredo y Domia-
gaír—Dr. Fernando Loreio y Domínguez— 
Francisco de P. Arazoz —Manuel Valle y 
Fernandez—Ldo. Ramón Martí Boada—Juan 
Forníu iezy DOSÍ:!—Flortnoio Remero—Dr. 
Raimundo Menocal—Dr. Raimun-ío do '"astro 
—Dr. Autoeio M1.' de Gordop—Andrés Péte? 
y Guerrero—Jeaús Chicoy y Ferrer. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
C—120 1 ayd-16 
por su pureza y e l a b i r a ^ i d s a p o r i ' > r á todo^ 
en lu I s ía . EH muy agradable al p iladar y en jmrticular estomacal. 
íH los que 86 importan 
thi lar ,
y se expende eu cuarterolas Pídase en todas tiendas y restaurants 
por sus tínicos receptores 
H o m a g o s a y M o n t e j o , I n q u i s i d o r 1 9 . 
SOa-SO K 
María Josefa Alvaro de Coronado. 
José Aguatín, Manuel María, María de 
la Caridad y Francisco Coronado y 
Alvaro. 
Diego Coronado y Piloña. 
Nicolás Coronado y García. 
Dr. José Manuel Alvaro. 
Dr. José Antonio Párraga 
3577 
Carlos y Justo Párraga. 
Dr. Carlos Donoso. 
Juan Sola. 
Arturo Ros. 
i Francisco del Valle Izuaga. 
I Alfredo Mi-. Aparicio. 
I Dr. Juan Fuentes. 
I Dr. Gonzalo Aréstegui. 
Dr. Manuel Larios. 
¡t^*No eo reparten esquelas. 
E l duelo as despide en el Cementerio. 
l - l ü 
s 
ESPECIALIDAD M ANTUCAS Y SOMBRILLAS 
Surtido magnífico y completo para la estac ión entrante. 
Inmensa ynriedad de colores y dibujos. 
N O T A . — A las damas que tienen ya una eombrilla de puCo valioso ó oapri-
cltoso y la deseen conservar les ofrecemos lindas telas de dos colores para 
forros .—OHAl iAYAT Y L A C O S T E . 3189 6 16 
B 
B B I ^ T A N U M E R O 3 7 , F H H W T B G-A.X.IA^TO, 
Espléndido y de gran fantasía es el surtido que presenta LA POPULAR SEDERIA l u A S X R I S M A ^ 
en adornos propios para la S E M A W A S A W T T A y á precios como los que esta casa acostumbra á dar á stí numeróse 
clientela, DE VERDADERA GANGA, nada de bombo ni engaños, todo realidad, y si no allá vá una prueba que solo 
"LA SIRENA," SEDERIA, PUEDE HACERLO. 
CRONICA GENERAL, 
Esta mañana entraron en puerto los 
vaporea Palestino, de Santander y es-
calas, eon 108 pasajeros, y Whitiney, 
de Matanzas, con azúcar. Este último 
saldrá para Nueva Orleans eu la tarde 
de hoy. 
Se hallan vacantes dos plazas de vi-
gilantes para la cárcel de Marianao, 
MagnífkoH juegos de pasamaner ía en tod^ s colores, á $2. (Estos son de 
li lt ima noyedad y formas variadas.) 
Galones negros y de todos colores, gran diversidad, á 2 rs . rara . 
Galones dorados, plateados y de cuantos colores se deseen, ¡todosl ¡to-
dos! á 3 r s . vara. 
¡Cintos! fantas ía clase superior, todas á 15 cts. vara. 
Sombreros muy elegantes á $2, 2.50 3, y 3^. 
Y por último, ^ c 
Y los de ú l t i m a , ú l t i m a m da, de raso y terciopelo, despachados por 
el ú l t i m o vapor francés , á $5.30. Estos los venden las easas de modas á 
$16.90. (Si no son iguales se regalan.) 
R i q u í s i m o s encajes y Mondas Chantil ly, á é rs . vara. 
6,0iM) formas encaje nj de sombrero (armaduras) á 2 rs. 
5,000 idem pajil la, calados muy finos, á 4 rs . 
Juegos de coruones nogros con canutillo, á 8 rs . 
Golpes negros fantasía , á 2 rs . 
I J b ó I E 3 Ü S T - A - y S 7 
I invita al público en general para p e quede convencido de que esta es la sedeña que mis barato vende de verdad. 
REINA 37, FRENTE A GALIANO. Casa pintada á rayas Manco y rojo. 
C 416 4a-U 
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B U » u n a n DE TE 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L T A N O . T E L E F O N O N U M . 1 4 2 5 
Las extensas simpatías que conquistó esta gran casa entre las elegantes damas de e t̂a culta ciudad, en ol corto tiempo que tien« d© vida, son k prueba 
más contundente de qae todo lo que encierra en sus anaqueles es de provechosa utilidad, para el que la honre con su visita. 
Desde la tela más modesta, hasta la más opulenta, son á diario la mejor recomendación que pueda darse. 
J L L J B O I S T l s £ . J L t t a J E S j S l acala de recibir un surtido colosal en BROCHADOS, RADSMIRES, BROCATELES, PA-
ÑOS DE LTON, PIQUES DE SEDA, RASOS MARAVILLOSOS SURAHS, GROES, GRANADINASé infinidad de telas 
propias para Semana Santa, que detallamos á precios de verdadera ganga. 
Tombién hemos recibido el deseado surtido de CLANES ^ más de QUINIENTOS <^H¡os por oalidad, de^de UN REAL bástalos más supe-
riores que se conocen; gran surtido en CEFIROS, ORGANDIES, NANSOUKS, telas SUIZAS, MUSELINAS BORDADAS 7 ^ 
PLUMETTS, y un sin número de novedades para el próximo verano. 
T . n B O l i T es la casa de gran tono, la predilecta dul ublico en general, y la que más barato vende en toda la Isla. 
KS-LA CASA PINTADA A LISTAS DE AZUL Y BLANCO. 
W O T A . - - » B » p e c i a I i d a , d ea l e a c e r í a f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e p a r a e s t a casa. c 43 .3 4 - 1 3 
l i M I M L i SALUD. 
E n los escaparates de todas las libre-
rías y sobre la mesa de cuantas perso-
nas gustan recrearse con la buena lite-
ratura, se ve estos dias el tomo décimo 
de las Obras completas de Emil ia 
Pardo Bazán, en el cual tomo se contie-
nen hasta cuarenta cuentos, interesan-
tes todos, y tan originales en sus asun-
tos como primorosos en la forma. 
Difícil es escoger entre ellos uno por 
mejor, donde todos son excelentes. (Jo-
mo muestra del libro, publicamos el si-
guiente: 
Ko lo dude usted—declaró el médi-
co, afirmándose las gafas con el pulgar 
y el anular de la abierta mano izquier-
da.—He realizado una curación sobre-
natural, milagrosa, digna de la piscina 
de Lourdes. He salvado 4 un hombre 
que se moría por instantes, sin rece-
tas, ni pildoras, u i directorio, ni méto-
do sin m á s que ofrecerle una dósis 
de licor verde que llaman esperan-
za y propmi! He un acertijo 
—¿Higiéniu-;?? 
—¡Botáuiíjo! 
— ¿ Y q u l é a era el énfermol 
— E l desahaciado d i rá usted: íTor-
berto Quiñoiie-s. 
— ¡ N o r b m o Quiñoiiés! Ahora ai que 
admiro su habilidad, doctor, y le ten-
go, m á s que por médico, por taumatur-
go. Ese muciiácho, que habia nacido 
robusto y fuerte, al llegar á la juven-
tud se encenagó en vicios y se precipi-
tó á mil enormes disparates, apuestas 
locas y brutales regodeos; tal se puso, 
que la última vez que le v i en sociedad 
no le conocía: creí que me hablaba un 
espectro, un alma del otro mundo. 
— E l mismo efecto me produjo á m i — 
repuso el doctor.—Difícilmente se ha-
llará demacración semejante ni ruina 
fisiológica más total. Y a sabe usted 
que Norberto, rico y refinado vivía en 
un piso coquetóo, muy acolchadito y 
lleno do barajitas; au cama que era de 
esas antiguas, salomónicas y con bron-
ces, la revest ían panos bordados del 
Eenacímíento, plata y raso carmesí. 
Pues le juro á usted que en la tal ca 
ma, sobwi el fondo rojo del brocado, 
ÜÍTorberto era la propia ímágen de la 
muerte: un difunto amarillo, con tez de 
cera y ojos de cristal. Para acentuar el 
contraste, á su cabecera estaba la vi-
da, representada por una mujer mór-
bida, ojinegra, de cútis de raso more-
no, de boca de granada partida, do lo-
zanísima frescura y alarmante langui-
dez mimosa—la enfermera que manda 
el diablo á sus favoritos para que les 
disponga según conviene el cuerpo y 
el alma. * 
Norberto me alargó la mano, un ma-
nojo de huesos cubiertos por una piel 
pegajosa que ardía y trasudaba, y mi-
rándome con ansia infinita, me dijo ca-
vernosamente: 
—ISTo me deje usted morir así, doc 
tor. Tengo veint iséis años, y me da frió 
la idea de iuveruar en el cementerio. 
E s imposible que haya usted agotado 
todos los recursos de la ciencia. 
¡El ruego me conmovió, y eso que la 
práctica nos endurece tanto! Tuve una 
inspiración; sebt í pn chispazo parecido 
al que debe de percibir el creador 
y con loa ojos bice seña de que la indi-
vidua ostorbab:i. 
—Vete, ch iqu i l l a—ordenó sin más 
esplicacionotí Norberto. 
Y nos quedamos solos. 
Le a p r e t é la maoo con energía, y sa-
cando el pomo del consabido licor ver-
de, lo de r ramé en sus labios á oleadas. 
—Animo—le dije:—usted va á sanar 
pronto. Volverá usted á tener vigor en 
íos músculos, hierro en la sangre, oxí-
geno en el pulmón; las funciones de su 
organismo serán otra vez normales, 
plácidas y oport.uas; el ritmo de la sa-
lud hará precipitarse el torrente vital, 
rápido y gozoso, de las arterias al cora-
zón, y subiéndolo luego al cerebro des-
X>ejado, e n g e n d r a r á en él las claras re-
presentaciones dvl presente y los dora-
dos sueños del porvenir Estoy 
seguro de lo que prometo; seguro, {jo 
oye? Usted manará. No debo ocultarle 
á usted que la ciencia, lo que se dice la 
ciencia, ya no me ofrece recurso alguno 
nuevo, n i ú t ü . ILnnanamente Lablan-
do, no t ieu« us tód cura; pero donde a 
caba la naturaleza principia lo sebre 
natural y portentoso, que no es sino lo 
desconocido ó inclasijivado La ca-
sualidad me permite ofrecer á usted el 
misterioso remedio que le devolverá 
instantíineamente todo cuanto perdió. 
Cualquiera p e n s a r í a que, al hablarle 
así á iSTorbcrto, iba á mirarme coa hon-
da desconfianza, sospechando una pia-
dosa engañifa. j A h , y que poco conoce-
ría quien tal imaginase la condición de 
nuestro espíritu, en cuyos ocultos re-
pliegues late permanente la credulidad, 
dispuesta á adoptar forma superior y 
llamarse fe! 
Los ojos de Norberto se animaban; 
un tinte rosado se difundía por sus pó 
mulos. Ansioso, incorporado casi, se 
cogía á mi levita, interrogándome con 
« u actitud. 
—Hay—le dije—una flor que devuel-
ve instantáneamente la salud al que tie-
ne la fortuna de descubrirla y cortarla 
por su propia mano. E s t a condición 
precisa, y el no saberse donde n i cuan-
do se produce la tal flor, son causa de 
que por ahora se hayan aprovechado de 
ella poquísimos enfermos. Digo que no 
sabe donde n i cuando se produce, por-
que, si bien suele encontrarse en las 
más altas montañas, también afirman 
que brota en la orilla del mar, á poca 
profundidad, entre las peñas; pero á 
veces, en leguas y leguas de costa ó de 
monte, no aparece ni rastro de la flor. 
E n cambio, tiene la ventaja de que no 
puede confundirse con ninguna otral 
¡imagínese V d . la alegría del que la ve: 
JSs del tamaño de una avellana: su for-
ana imita bastante bien la de un cora-
zón; su color, encarnado vivísimo: el 
olor, á almendra. No la equivoca Vd., 
no. Pero si va V d . acompañado; si es 
« t r o e l que la coge.. — entonces, ami-
guito, haga V d . cuenta que perdió ma-
lamente el tiempo. 
No afirmo que Norberto creyese á 
pie juntillas lo que yo iba encajándole 
con imperturbable seriedad y calor per-
suasivo. Si he de ser franco, supongo 
que dudó, y hasta me tuvo á ratos por 
un patrañero, un visionario ó un soca-
rrón malicioso. Sin embargo, yo sabía 
que no habían de caer en saco roto mis 
palabras, porque, á la larga, siempre 
admitimos lo-que nos consuela, y mas 
en la suprema hora en que nos invade 
l a desesperación, y quisiéramos aga-
1 cantos aunque fuese á un hilito de a-
raBa muy sutil. L a ospresión del rostro 
<lo Norber to cambió d^g <J tres YOCes: le, L 
' i ' i / r -1 - - t r" '^ -; -'• 
vi pasar del excepticismo á la confianza 
loca, y, por último, tomándome la m a -
no entre las suyas febriles, exclamó 
trémulo de afán: 
—¿Puede V . jurarme que no se está 
burlando de un moribundo? 
No sé si usted conoce mi modo de 
pensar en esto del juramento. L e atri-
buyo escasísimo valor; es una fórmula 
caballeresca, romántica é idealista, que 
entraña la afirmación de la inmutabili-
dad de nuestros sentimientos y convic 
clones—de que se derivan nuestros ac-
tos—siendo así que la idea y la acción 
nacen de circunstancias actuales, vivas 
y urgentes. No dando valor al juramen-
to, mi moral tampoco se lo da al perju-
ro. Jaré en falso, pues, con absoluta 
frescura, calma y convencimiento de 
hacer bien, y fué en falso invocando el 
nombre de Dios, en la seguridad de 
que Dios, que es benigno, también que-
ría que el milagro so hiciese 
Y empezó á hacerse desde aquel mis 
mo punto. Norberto electrizado con la 
certeza de poder vivir, so irguió, se 
echo de la cama sin ayuda de nadie, 
fué hasta la puerta, llamó á su ayuda 
de cámara, y le ordenó preparar inme 
diatamente maletas y mantas de ca 
mino 
—Sólito, ¿he?—le repetí,—¡No olvi 
darse! 
¡Sólito! Y a lo creo que se fué solitc 
Norberto. Desde su partida, todas las 
mañanas me desperté con miedo de re 
cibir la esquela orlada de luto. Pasó , 
sin embargo, año y medio; encontró á 
los amigos del enfermo; averigüé que 
nada se sabía de su paradero, pero que 
vivía. Y al cabo de diez y ocho meses 
"un tarde que me disponía á salir y ya 
tenía enganchado el coche para la visi 
ta diaria, entró como un huracán un 
fornido mozo, do trajo gris, de hongo 
avellanado, de oscura barba, de rostro 
atezado, que me estrujó con ímpetu en 
tre los brazos musculosos y recios. 
—¡Soy yo!—repetía en voz sonora y 
alegre.—¡Norberto! ¿No me conoce us-
ted? No me extraña; debo de estar algo 
variado ¿Qué le parezco? ¡Ouánto 
se ha reído usted de mil Y lo peor es 
que ha hecho muy bien, muy bien. Si 
no es por usted, no encuentro la flor de 
la salud. ¿La ve usted? Aquí la traigo. 
Abrió un estuche de cuero de Eusia 
y vi brillar sobre raso blanco un alfiler 
de corbata de un solo rubí, cercado de 
brillantes, en forma de corazón, que 
me entregó entra empujones amistosos 
y carcajadas. • 
— L a he buscado primero á orillas 
del mar. Todos los días registraba las 
peñas. A l principio me cansaba tanto, 
que me daban síncopes largos en que 
pensé quedarme. Pero me sostenía la 
i lusión de descubrir la flor. E l aire del 
mar y el perseverante ejercicio me 
prestaron alguna fuerza. Y a no me 
arrastraba: andaba despacio. Eegistré 
bien la costa, peñón por peñón: la flor 
no la vi. Entonces me interné en un 
valle muy rústico y retirado. Me pasa 
ba todo el día agachadito, busca que 
te buscarás. Viv ía entre aldeanos. Oo 
mía pan moreno, bebía leche. A cada 
paso me encontraba mejor . . . . ¡Usted 
adivina lo demás! De allí subí á las 
montañas nevadas y fieras, que en otro 
tiempo me parecían horribles . . . . Tre-
pó á los picachos, recorrí loa desfilado 
ros, evitó los aludes, cacé, tuve frío, 
dormí á dos mil metros í?obre el nivel 
del mar Y un día, embriagado por 
el ambiente purísimo, sintiendo carnes 
de acero bajo mi piel de bronce, recuer-
do que caí de rodillas en una meseta, 
y creí ver entre el musgo nuevo, húme-
do y escarchado por el deshielo, la roja 
flor. 
—¡Pues ahora que se ha cogido la 
flor—advertí al mozo—á cuidarla! ¡Que 
no se seque! 
Norberto volvió la cara A l ano 
checer del día siguiente le vi por ca-
sualidad, de lejos; acompañaba á una 
mujer, y pareció que se escurría entre 
callejuelas para no tropezarme. Enton 
ees (me había dejado sus señas) le es 
cribí este lacónico billetito: 
' ' E l santo Doctor*** no repite los 
milagros.''—Emilia Pardo Bazán, 
-«Itfr-C^-O»» — 
EL COHGlEiiTO DE TACON, 
Ante una ippglíláí concurrencia se 
efectuó anoche tMi el Oran Teatro, el 
concierto que el Sr. Hubeit de Blanck 
dispono anualmente á favor del Oon-
servatorio de música. 
E n el programa, bastante-variado y 
bien compartido, se leían en gruesos ca-
racteres las siguientes nombres: 
"Mendelsohnn, Suppé, Beriot y H . 
de Blanck." 
L a Italia, sus obras divinas y sus 
compositores inmortales, como si no 
existieran, como si jamás hubieran exis-
tido. Y francamente, la justicia y la ra-
zón se niegan á aceptar tanto exclusi-
vismo. 
L a s señoritas E lv i ra Granices y Ana 
María Jiménez, la primera en su ro-
manza úaLélia, de Suppé, y en itíl duetlo 
de Mendelssohnn una y otra, que epa-
taron con sentimiento, eleganeia, afi-
nación y buen ajuste, habrían bridado 
doblemente interpretando las dulcísi 
mas inspiraciones del repertorio italia-
no de salón, que es más bello, más sen-
tido, y sobre todo, más halagador á 
nuestro oido. Esto no rebaja en lo más 
mínimo el mérito indiscutible de los 
autores arriba citados; es simplemente 
reclamar aquello que nos cantaron al 
nacer, y que después ha formado nues-
tro gusto y desarrollado nuestra afi-
ción. 
E l Sr. D . Casimiro Zertucha tocó co-
mo todo un profesor, el andante y linal 
del 7? Concierto de violín de Beriot. E n 
en el último, tiempo sobre todo, más 
dueño de sí que en el andante, tuvo 
ocasión de demostrar su buena escuela, 
haciéndose acreedor á los aplausos que 
se le prodigaron. Posee este jóvea vio 
liuista un bonito tono, arco bastante 
flexible y desembarazado, afinación so-
gura y un buen Qtaccato. 
También fueron muy celebradas, la 
niña María Euiz , de riquísima organi-
zación musical, en la romanza Lejos vo-
ló', y las Srtas. Lucía Eivero, Amelia 
Solberg, Mariana Seva, y María Ordo-
fíez en la Fantas ía á cuatro pianos so-
bre motivos de Roberto él Diablo, que 
tocaron de memoria, y con mucha se-
guridad y limpieza. E s t a y la ante-
rior pieza son composiciones del señor 
Blanck. 
L a fiesta concluyó entre grandes a-
plausos, con una romanza también del 
Sr. Blanck transcrita para coro á dos 
voces, muy bien cantada por 120 alumi-
nas do la cíase de conjunto vocal. 
De los mieva jiúmeros que arroja)}?^ 
el programa, cinco llevaban al lado: 
if . de Blanclc. 
Tratándose de un Concertó de piano 
y orquesta, de la Introducción y Alle-
gro de un Poema Sinfónico, y de tres 
moroeaux de su ópera Actéa, obras co-
mo se vé , de grandes proporciones y 
altísimo vuelo, no es posible formar un 
juicio cabal de su justo valor, sin expo-
nerse á caer en un millar de errores. 
E n primer lugar veo que su inspira-
ción melódica, graciosa é interesante, 
aunque no original, es casi siempre 
fugaz. Pasa, como pasa la luz del re-
lámpago, v iéndose entonces obligado 
el Sr. Blanck, no á desarrollar sabia-
mente su motivo, sino á rebuscar o-
tros nuevos, y á dar mil rodeos no 
siempre oportunos, para esperar en esa 
actitud á que la ingrata Musa vuelva á 
visitarle, y á darle una dedadita de 
miel. 
Por otra parte se me figura que e 
Sr. Blanck no tiene la experiencia necc-
earia para el plan y desarrollo de tan 
elevadas composiciones.—Y en cuanto 
á su manera de instrumentar me ha pa 
recido muy poco sonora, lo cual, tratán-
dose de una orquesta como la do ano-
che, en OjUe so contaban cuatro contra-
bujos, tres violoncellos, dos lagotea, y 
por este estilo todo lo d^máa, quiero de-
eirqno el defecto no es de aquella, ni 
do sus profesores. Pero ya digo, qui-
zás s'ea esto la impresión del momento; 
que tenga necesidad do rectificar ma-
ñana ó pasado. 
De todos modos la fiesta musical de 
anoche ha revestido importancia suma, 
y fué muy agradable como fiesta, al fia, 
encomendada al elemento aficionado, 
digno de aplauso en todas ocasione». 
Así que no me explico cómo quedaron 
desocupados algunos palcos y lunetas, 
y en tan espantosa soledad la tertulia y 
la cazuela. 
SBEAFÍN EAMÍ RBZ. 
VARIADO PSOGRAMA. •—Para el pró 
ximo domingo dispone su beneficio en 
el teatro de Payret el joven violinista 
Manuel Fernández P. de la Presa, el 
que lo ha puesto bajo los auspicios de! 
"Centro Gallego". He aquí el orden 
del espectáculo: 
Primera parte: 1? Sinfonía por la or-
questa, 
2? L a comedia, en un acto, L a s Co 
dornices, por el ingenioso Vital Aza . 
Segunda parte: Io Intermedio por la 
orquesta. 
2o Preludio de " E l Anillo de Hie-
rio", por la Eilarmonía. 
3? "Lejos voló", romanza para so-
piado, por la Srta. E l v i r a S. N. Gran 
lees; H . de Blanck. 
4? "Senza Te", melodía para tenor, 
por el Sr. Eigal; Gounod. 
5? Poes ía por el eminente escritor 
M. Curros Enriquez. 
6? "Eigoletto", fantasía para vio-
lío, por el beneflciido; Alard. 
Tercera parte: 1? Intermedio por la 
orqueta. 
2° "Potpourrí de Aires Gallegos", 
por la Filarmonía; Rivas. 
3? "Ave María" de Cavallería Rus-
ticana, por la Srta. Granices; Mascag 
ni. 
4? "Os teus olios", melodía gallega, 
letra del Sr. Curros Enriquez, música 
del maestro Chañé, cantada por el te-
nor Sr. D . Antonio Fíechós, primer te-
nor del Orfeón Ecos de Galicia; 
5? Cauciones gallegas "Mariquiña 
Puga e' unha noite"; por Dorínda lio-
dríguez. 
(ja u^i^g Bohemios" para violín; 
por el beneficiado; Sarasate. 
E l profesor Palau acompaña al pía-
no todas las piezas del concierto. 
PERIÓDICOS.—Ayer recibimos el nú-
mero 11 de L a Gaceta de Ferrocarriles 
con materiales propios de su índole; el 
número 3 de Júl Fuego, que inserta un 
buen retrato del Dr . Vidal María de 
Sotolongo y Lynch, y el último númo 
ro de la Revista Villaclan-ña, que SÍ 
engalana coo un retrato de la hermosa 
señorita Josefa Fernández Silva. Gra 
cías á todos por la visita. 
ACLARACIÓN.—Nos conuinjca el Se-
cretado dtd "Club Biciclista" que no 
obstaute haber roto SI1 compromiso con 
dicho clab Mr . Pvince, á fia de no de-
fraudar loa d&téós de los señores aso-
ciados y amigocj do aquel centro, se ha 
organiz/ido una fiesta interesante pan* 
el día 17 en el Vtlódrorao del Vedado, 
exclu ivameute de invitación y de ac 
ceso iibra á las gradas para el público. 
EL BAILE Y LOS MILITARES.-—LOS 
clubs de oficiales de Berlíu parecen ca-
sas de locos. 
Cuando más descuidados están los 
socios, se arrancan un par de ellos á 
bailar un vals ó las figuras de un rigo-
dón; otros siguen el ejemplo, cunde el 
contagio, y á íos pocos minutos el club 
entero está bailando. 
¿Qaé les ocurre á los oficiales de Ber-
lín para haberles entrado tan fuerte la 
afición á la danza? 
Muy sencillo: dentro de poco habrá 
baile en palacio con motivo del aniver-
sario de la boda del emperador con la 
emperatriz y se recordará que el año 
pasado Guillermo I I pasó una orden 
severísima al jefe de las fuerzas milita-
rea que guarnecen á la capital y á bus 
cantones, mandándole que, bajo su más 
estrecha responsabilidad, no permitiese 
que concurriera á los bailes palatinos 
ningún oficial que no supiese bailar 
bien. 
Semejante disposición obligaba al 
general á constituirse en examinador 
de baile; pero ha eludido el compromiso 
exigiendo á los subordinados suyos in-
vitados á palacio, palabra de honor de 
que pueden acometer hasta un pas seul 
sin miedo á un mal tropf zo. 
L a orden imperial fué dictada á conse-
cuencia de varios iucidentás desagra 
dables ocurridos en los bailes de pala-
cio por la torpeza de los bailarines. 
De estos incidentes los ha habido 
ruidosísimos en varias cortes, además 
de la alemana. 
Hace años, en Berlíu, un joven su-
balterno de caballería tropezó biuti l -
mente con la pareja del príncipe Fede-
rico Carlos y la derribó; el príncipe, 
que no se distinguía por su buen genio^ 
cogió al oficial de un brazo, lo sacó fue-
ra del salón y empezaba á trompadas | 
con él, cuando intervino el kconpinz, ¡ 
que luego fué emperador, FedtM ico. 
E n Viena, un joven seen i do ! I 
legación de Eumanía, valsa o uo •u • uo.» ' 
de las archiduquesas, cuy ó ai ¡suelo oou 1 
ella: la archiduquesa resuitó coa ia na-
riz herida, y el diplomático desapareció 
del baile y no se le volvtá á ver J»ás en 
E l joven duque de Aosta, hijo de don 
Amaleo, se rompió, el invierno pasado, 
una pierna bailando en Roma en los 
salones del ministro de Bélg ica en 
Washington. 
Pocas semanas antes de la tragedia 
de Meyerling, la hoy viuda princesa 
Estafanía c a j ó de mala manera en un 
baile de palacio por culpa de la torpeza 
de un oficial de caballería con quien 
valsaba. E l emperador Francisco José 
y el príncipe heredero recriminaron en 
toncos duramente y en público al cul-
pable. » 
Guillermo II no quiere que ocurran 
esas cosas en sus bailes, ni tampoco 
que se queden sin bailar las señoras: 
por eso exige que sus oficiales bailen, 
y bailen bien. 
.NUEVO HOTEL.—La Viuda de Ibar-
zábal é Hijos nos comunican, en atenta 
circular, que han establecido en el bal-
neario de Santa F e (Isla de Pinos) un 
nuevo y espacioso hotel con todas las 
comodidades que est?» clase de estable-
cimientos requiere. Sépanlo aquellas 
personas que por prescripción faculta-
tiva necesiten tomar las aguas saluda-
bles de aquel pintoresco caserío. 
E N ALMENDASES.—Se anuncia para 
el domingo venidero, á las dos de la 
tarde, en la pista del "Sport Club", el 
beneficio de M r . John S. Prince, cho.m-
pión biciclista. V é a s e el orden de la 
fiesta: 
Ia Carrera infant i l de niñas, 1 vuel-
ta =160 metros, con premio á la vence-
dora. 
2? Carrera infantil de niños, 1 vuel-
ta=460 metros, con premio al vence-
dor. 
3" Carrera Alnend&res, 3 vueltas= 
1,380 metros, ente los señores Santa 
Cruz y Menocal. 
4* Carrera Sport Club, 5 vueltas:» 
2,300 metros, entre los afamados ama-
ieurs Montaívo y Codina. 
5' Gran Match carrera de 20 millas 
en que se cruzan $500 entre les señores 
Prince, Carlevaris (Pipo) y Mariotte. 
Los úíümoa podrán relevarse, des-
cansando uno d« los dos, cada milla 
que recorran, en tanto que Mr. Prince 
h a r á las 20 millas sin descansar. 
Oí í landioap entre todos los corre-
deros que deseen tomar parte en ó!. 
Los palcos y entradas á glorieta, gra-
da y sol se venden en casa de Vidal , 
Gruña y Ca, calle de O'aeilly, en Ville-
gas 61 y en el Hotel Mascotto. 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía dra 
mática.—La obra en 7 actos: Los Siete 
Dolores de María Saniisima. A las 8. 
. tjSAl'BO bJS A..UU«u, — Sociedad Ai 
víaf ic» de. Karzneia,—A las 8: E l Dúo 
de la Africana.—A las 9: E l Gorro F r i -
gio.—A las 10: E l Organista. 
TÍSATKO DE PAYRET. — Compañía 
dramática.—La obra en 7 actos: Los 
Siete Dolores de Marta Santísima. 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria 
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
BXPOSÍOIÓN IMPEGIÁIÍ. — Antigua 
c o n t a d u r í a de Tacón. De 2 á 4 de IB 
tardo y do 6 á 11 de la noche.—Vist&a 
de Kecistas Militares en Berlín. 
CAPÍ-: DE TACÓN,—Fonógrafo de E d i 
Bsoa,—Piezas variadas. 
(JAFÍL "OENTRAT/'. - G r a n fonógrafo 
, ' E d i s í o n " j propiedad de Llul l .—Canto 
y fLeclaaiaoión por notabl^a artititaa.— 
Do 7 >i 11, toda» íaa aoehea. 
mMm\ 
MÍO. 17 St. Germuin: Voracmz. 
17 Oiiv«tte>i 'fatnin v Oaya-Haaao. 
. . 19 fiíi ia ftlarfo Crisiiua: Veracruz. 
18 P l̂outifiur í.m'.rpool y escalas. 
19 a-u.-xi. . 1 ¡ Uaeao. 
... 21 O;ii.il.:.: Nueva York. 
. . li> Vdisatii»: Voraoraz j oscaias. 
. . n VShvirñT.: '•••.j*rso-.'.lí.vi v ^ a L » 
2t O. de Srv... ;i.'i 1 ir: Cádis y escala». 
. . 2-1 Mi{»ael Jo^í.r: B^rceiona y escalas. 
. . '¿5 •..ai-j.tcga: N o«va-Vorif. 
. . 2ó CiíirfadCcuíUl: Xiiev^-Ycrk. 
US Vigilancia: Ncova York. 
, . 29 -.'ar.amá: • • "»i¿in y oscaia». 
Abril 2 Gallego; Liverpoo! 7 escalas. 
• , 
Mzo. 17 Oliretta: Tainmi y Cay<v-TlTí9ío. 
17 Alfoiiso X I I : Proírreso y Veracruí. 
17 Yurruul: Kiieva-zork. 
18 St. GermaLn: St. Nar.aire y escalas. 
19 Mibáotom fuBpá y iíajoífiwiiK. 
1» Puerto-Rico: Ct-nariart v escalas. 
20 Julia; Pto. líico y escalas. 
20 Sséx'.cc: Kaova-Ybrk. 
20 Ruina Ma Oristina: Santaadar. 
"¿1 Orizaba: Veracraz y eacsjas. 
. . 24 Yucatán: Kuefa-Vork 
„. 23 Viliiancia: Veracraz y escalas, 
.. 29 «arato^n: Nueva Votk 
Mzo. 18 Gloria, en Batabanó procedente de las Tn-
/nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 22 JosKiita, -r-u Batabanú: de Santiago do Cnbs 
Manzanillo. Santa Crcz Júcaro, Túnas 
Trinidad y Citínfaegoa. 
. . 23 Kauuel L . VilláVerae: de Santiago do Cuba 
y escalaa. 
Mzo. 18 Antiu<5gejioa Muaándet, ¿o Batabanó para 
Cionfuegos, Trinidad, Tíaas, lúcaro, 
sa-ita Cfs». ' ' y Sgo. de Cuba. 
. . 21 Glcria: da ÍSLICISUÓ, par:, la? Tteas, cor, 
«¿cala* <in Cienfuegos y Trinidad. 
25 .JfcHoéiü: dei Batabanó, par», CienftiSfos, 
TriGi-lad, Tenas. J&arc, Santa Cruz, Mvc-
íauiilo y SápUr.goi do Cuba. 
ADHÓÍ..—íixui rl?.',ik¡M¿ ̂ Mftljáagua j Caibarien to> 
dos loo vla.'^cj í. Ifti c-••r) 1« tarde, y íiegaiá ¿esta 
puerto loi jáiérottlaa. 
i; ..'.u A.-O-í la líabaca par A ga^ua y Caibarién 
ios lea huios i If.a •• 3 ; la v.ard", retc-rcando el viars 
o as por la áiaüAUd 
-\r. V7A.—Do la Habscs loa mléieoloa í. I f í de la 
MÍ» ?sra Sagas y Csibartéa, regiaaand* loi iima 
' : • : í?ftMa Hpfttft, «¿i» 
ilaiiCi?, ííaii Ca/oíAüt1 y fiiniai Agnaa, lodoj lc»bjU 
íiadce, áias 10 cis» la svjchí, végrtisaiiJo luíinSóreo'aü, 
PaaNARDO.—Da la Sabana para Sagna y Oai-
barlóü lodos loa oíliadoii á Ino 6 de ta tarde, re-
4omaado ás Caíbariín y áagtiH, Ua^srá i astepanto 
5DAíH»0A»=Tíia.—Da la Habana para lo» Arroyca, 
Fa v tfudiana, bu días 10, SO y SC i Jai 5 de la 
terdo. 
PLAN'Í ST2ÍAM H M I P L I N E 
A iSTew-'S'erk e s 7 © Jaci-aa. 
Les i'ñpiáot vafioros-correos americanos 
Já¿5,fry(n l ia I 
Uno de ijiioi tapores saldrá de este puerto todos los 
ÍUU«B, niiércclea y sábados, á la una de la tarde, con 
ísoala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
:iaues, llegaiaio los imsajoTosá líaeya-York sin cam-
blo algnco, pa'iir'.í.o po? <TackSonyl!Io, Savanah, 
Oharloston, Éiebinond," Waalüngton. Filadelía y 
Qaltimora. Se venden billetes para Kaeva-Orleans, 
S* Ltoais, Cbioaso y toátiH las principales ciudades 
¡8 1% íístadniv-TTm'^e, y pa¡-a iSnrcpa en cómbinv-
etóa Kfú tae t ' . • . . » .le ^aperes qao salen de 
'i • .• -VotU tíi ., •.••..;:-! ••. Huava^York, 
<»ft» L-'s '}!,-.i.(incíi)r«6 bih-láu ol ^c*«o-
! 
Los dUa iíi aa'i'jU «la vapor no SÍ deaparhan pa»a-
jc-ij. dni ¡;aé» d* lí.'i oaco de la ma'ái,na. 
Para íuás warncuata», dirígiMe á eai coasignata-
rics, LAWTOíí MifiuMAlíOS, Mercaderes n. 85. 
J . D. Hashagan, 231 Braadway, Sfeova-Tork. 
55* 0 8 
fe fapres-correosftME. 
EQ¿O contrato nostal coa e l íjfobiersio 
Srancés . 
8T 
Saldrá para dichos puertos direcxainente 




Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Eio Janeiro, Buenos Airee y Mon-
tevideo con {.'onootmiontos direetce. LKJS 
conoBtmientos de carga para Blo Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
oiíicar el poso bruto en kilos y o' valor en ¡a 
facíara. 
La carga so recibirá únimmente ©1 á ia 16 
de febrero, en el muelle de Cabalisría y los 
oonocijc.lontf'8 deberán entregarse el día 
anterior en !a caía, eonsignatana con espe-
glíb&eióa ¿«i peso bruto de la meroaneía. 
Loa buitoo áz srAiaeo, picadura, oic., de-
berán enviste v^arradoa y aefiadoá, ate 
cayo reqtdsüso la Oorapaíüa a? te hará res-
jíonaable á íaífájíasá 
No so RdiniurS ningüa bulto íeapués dt 
áia sénaíapo. 
Lee vapora dé esta Compañía Dignoi) 
dando á los Befsotbs pasaleroa «I eoiaerado 
traSo que ÜQokx- aereáitádo. 
Do aiáü pormijnores impondrán eos cen-
rignatañosi" A tiiaf^ura númoro 5, B E I D A T . 
3350 7ft-10 7ñ 10 
ILJ X JLST IH2 J I L 
D E 
res í m f m ú i ú m 
D E 
HÍJ0 DE JOVER Y SERE A 
DE BAECBLONA. 
El mágníaco y rápido vapor espaúol 
MIGUEL JOVEE 
do 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con laz elóctrica, clari-
ficado en el Lloyds 100 A I , y cons-
truido bajo la inspección del Almirantazgo 
inglés, saldrá de este puerto sobre el 20 de 
Abril , vía Caibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Can arias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de 1*, 2a y 3? 
clase, ofreciendo á é$tos el excelente trato 
qne esta empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán mis con-
eignatavios, J . Balcells y Cp., Cuba 43. 
c 352 47a-3 47d-4 
úi m.mmi mmm 
T R A S A T L A N T I C O S 
DK 
P a r a Santa €rnz de la P a l m a , Sanúi 
ÍVXÍZ « e Te«erSfo , L a s F e l M M d¿ 
Gran Canaria , Cádiz, Barcelona, 
Tía €a!)t>ariéa. 
Saldrá el dia 16 de Marzo á las 12 del dia 
el rápido vapor de 5,500 toneladas 
MARTIN SÁENZ 
capitán D. A, DE XTGAKTE. 
Admite pasajeros para diebos puertos y 
un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para más informes dirigirco á sus t-oii-
denatarlos, Loyebatc. Saenz 7 OonpaSta, 
Olfatos a é r ó w . líi. 
NOTA.—Para mayor comodidad de ios 
BoñonM pvt^gje/os, el vapor estará atracado 
ea i«<5 rauollds de San Jofó. 
O H53 1 H 5 M Mi _ 
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CUBA KÜSÍ. 
O 99 'S*-! B 
B I C I C L E T A S . 
Se encarga de su cns'.ol;a. limpisia y compostura 
por cinco posos oro al méi, Rufluo Bactante, profesor 
ciclista. SInralla 88, 6873 lb-16 3d-17 
P A K A E L DOMINGO D E HAMOS. 
Jesús María 35. 3.̂ 76 2b-16 2(M7 
Tintorería LA CENTRAL. 
Tenicníe Eey n. 32, entre Cnba y Agiiiar. 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
Teñir un flus $ 1.75 
Lirapictr un idem 1.25 
500 pi -.as teiiidas y limpias en 24 lloras, biu dis-
tinción de días. 3532 8a-í5 
Asoc iac ióa del gremio de c a r b e a e r í a s 
SECKKTARÍA. 
De orden del Sr. Píesid-nta y conforma 1 lo quo 
preceptúa el snículo J3 dol Reglamento social, sa 
cita á toJ-;s lo* atTcJiiados para la Junta general 
extraordinaria que ha de tener lugar el día 18 de lo¡i 
corrientes, á las ocho de la noche, en la casa sita 
Amistad 156 (altoB del café Marte y Belona.) 
Habana, 13 de marzo de 1894.—El Secretario. 
Eduardo Canalejo. 3197 3d-15 3a-16 
/^( l íAN T K E N D E CANTINAS de Antonio Oal-
Vj^íct, Tenientfr-Eey 37, entre Composteia y Ha-
bana. Se sirven éstas á todas puntos con mucha lim-
pieza y mejor condimentación; en esta casa se varía 
todos los días y si la marcha'ito no lo gusta ¿Igano de 
lus pintos, jamás se lo vuelven á mandar. Loa precios 
siembre reducidos, arreglados á la, situación. Anto-
nio Cslvet. 3474 4a-14 4d-15 
B A R B E R O S . 
Se solicita un operario bueno en el "S:ilón Saturio", 
para ^Sados y domiíigos, Composteia 92. 
3543 0" 2a 2d-16 
ü n cewtéu de grAtifieaeióíi 
se dnri, á quicti entregueii en Acostáis a;; chiü de 
blaurí. i. crrlar crema que se perdió ayer í'esde dcos-
J ; «¡.tro I; •. Sñ7() 2/1-16 2H-16 
S I 3 AJ-JQ tJIX.ü .I í ' 
Eu la c.-vllo á.-. íiaracoza esquina á Atocha se al-
quilan habitaciones altas y bajan con agua y entrada 
indepatdiente á todas horas á $3.50 cada habitación 
de las p.ltas y $2.50 cada una de las bajas. 
Ta-nibión en el mismo punto se alquilan dos boni-
tas casas con sala, couie'í;>ri tres cuartos, cocina, pa-
tio y llave de agua «n $15 00 al me*, hay cocinero eu 
safa para el i'¡u~ quica rres^arse "ov la comida, 
tambiéa hay baüo y tóéfoüo i.ú ñero 1617: la entrada 
a¿ por Atocha Si, C m.. k una cua'lra de la cülzada. 
K ŜI id-lS 4a-13. 
SE ALQUILA 
8 
Í H 3 
S O N E T O . 
Encendido en eus propias llamaradas 
Ja sed devora al laminar el dia, 
y eterno amanto de la noche fría, 
persigue eus espaldas enlutadas. 
Ansioso de sua sombras regaladas, 
en vano corre la abrasada vía, 
que el mismo va poniendo el bien que ansia 
donde nunca penetran su miradas 
L a dicha ausente y el afán consigo, 
arde y redobla sa imposible insstancía 
llevando en sus entrañas su enemigo. 
Así corro con bárbara constancia, 
y siempre encuentro mi ansiedad conmigo 
y el bien ansiado á la mayor distancia, 
Adelardo López de Ayála. 
Podemos calcular el alcance de nues-
tras faltas y nocedados por la alegría 
que causan á nuestros enemigos. 
U n a mala inteligencia divide más 
profandamente á los hombres que un 
dipwitimiento. 
E u estos tiempos en qne tan fácil-
mente se lleva á los dementes á un ma-
nicomio, la imaginación es la única lo-
ca que se conserva de buen grado en el 
hogar. 
G. M. Valtour. 
E l proverbio "Ausencias causan ol-
vido" es más aplicable á la compasión 
que al amor. 
G. dt Cherville. 
I > s trnfrts y sus c^sech^ros. 
Críase la tmf<i cerca de las raices de 
!os árboles, enterrada en el suelo, y allí 
htíy que ir á buscarla, coa especiales 
cualidades de habilidad y acierto, jLas 
poseo el houibre? K o . 
l í o sit vu el hombre para encontrar 
trufan. De sus limitados sentidos, el 
del oifato, en este caso, no penetra á 
través del suelo, y solo la práctica y la 
casualidad le ayuda á dar con ellas. 
Hay que acudir á otros investigadores 
de mayor alcance olfatorio. 
Ninguno entre ellos como el cerdo. 
Conducido por su ama, penetra en el 
basque, humea al pie de los arboles, 
"huelo las trufas", revuelve la tierra 
con su hocico y las pone al descubier-
to ó las saca del agujero, según la 
práctica á que se haya acostumbrado. 
E l axquisito aderezo de tantos platos 
pasa, pues, por el hocico del más su-
cio, pero del más utilizable de los ani-
males, antes de llegar á nuestros la-
bios. Recoge las trufas el amo, da al 
cerdo un puñado de castañas ó de be-
llotas para que se distraiga y regale, 
porque si no, gruñe y se irrita y se co-
me las trufas. U n cerdo adiestrdo (!) 
desentierra de cinco á seis ki lógramos 
de trufas por dia. 
Tambión el perro se emplea para es-
ta recolección. Su olfato suti l ís imo da 
pronto con las trufas, pero no sabe pro-
fundizar el suelo con sus patas tan 
pronto y tan bien como el cerdo. Ade-
más, con el rápido escarbar de las tra-
seras l>inza á macha distancia parte de 
las trufas y obliga á su amo a trabajar 
bastante para recogerlas. 
Por esto, lo que hacen los amos es sa-
carla^ con un cuchillo largo eu cuanto 
el perro ha descubierto el criadero. 
L a s manchas de frutas. 
Para quitar las manchas de frutas 
en las mantelerías, se emplea el azu-
fre. 
Procerdmiento: Se humedece laman-
cha; una persona tiene extendida la te-
la, y otra quetna el azufro debajo. E l 
vapor del azufre, pisando á tí avés del 
liciízo mojado, hace desaparecer la 
tnancha. 
P a r a conservar los haeros. 
Yarios son los procedimientos que se 
ecppleai) para conservar les huevos. Lo 
que más importa es sustraerlos al con-
tacto del aire y guardarlas en un lu-
gar seco, fresco y al abrigo de las he-
ladas. 
También se conservan muy bien, has-
ta cuatro ó cinco meses, teniéndolos 
sumergidos eu agua de cal. De este 
modo se conocerá cuáles son los que se 
han estropeado, pues estos últ imos su-
birán á la superficie en seguida. 
L a virtud tiene sus arrebatos como 
el vicio; así e« que se pueden hacer lo-
curas de caridad. 
Gastón Boissier. 
U n albañil es acusado de haber arro-
jado desde un andamio á uno de sus ca-
maradas. 
—¿Cómo ocurrió el casof—le pregun-
tan. 
—Pues es muy sencillo—responde. 
—Tuve una disputa con mi compañero; 
le cogí por el pescuezo y le suspendí en 
el aire, "Me haces un daño atroz—me 
dijo.—¡fibéltame, por piedad!" 
Y le soltó por complacerle. 
C H A R A D A . 
Prima en francés te dará 
U n a porción de este globo. 
Si dos tres serás na bobo 
OPres inversa el sol te da. 
Suena la dos no vocal; 
Cual dos consonantes, tres; 
Y saludo muy cortés 
A las Todo en día tal. 
N . Bover. 
Solución á la charada anterior: 
C U C H A R A D A . 
J E E O t í L I F Í C O . 
Solución al jeroglífico anterior: 
D E H O Z Y D E C O Z . 
